







1FHE EVENING /41. 
Official 
\"ol. \ 'I I., No. 2:!9 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
THE EASTERN PERIL 
4 
NOW REARS ITS HEAD 
AGAINST CHRISTENDOM . 
T urkey ~nd Russia Agree to Liber- Here 
;ate Moslem Countries 
1
Qpinion 
1 ·o~sT.\~Tl~Ol'I.~:. :\o\'. .!-I-An new !'tote" or Arabia oncl Syria; a. ~i·r .-...-ull'nt r11t1r,· I into hy nu ... Ian Padlllfl'q 10 bt• a1·1'(1r•lccl RW\~tun ilrlt'· '&I ho. 
flo!:<ht!\11'1 ancl t!w Tur\ h 'l::i1l 111pl· ~a1ei1 wllb \ (Pw 10 1lt-\'Clo11mc-111 or 1lV 
I t for•'"' or ~ht6t;1pha K cm1d l 111alta, l't1111m11ni.'1n in Tur kt•)'. ~. R1t.-H>ia uml 
ii.~ or•lhu: 10 1•rh-at•· nfotmatlan n•· Tut·ker ai:r,•c- lo lllwr-a1c• :\hi,;km •·oun- d 
, 1'.1·,,,J hl'r•' h»tl.ty, 1 mln-nc ·~ lht• Col· trlri; !>Ul·h as l1111lu, .\l~t•rlu, J:1;n11. an 
'"" iul( rointi;: 1' •• ,\i;s11 ra11re or ll'rrl· ~lorOHO oml Tunhla !tom rort·l~n 
t 1rl:i l la1 .. n lty cli Turi\'..'\' u11•I n tor· yo!; .. ;11111 p-ant tlwm lncl!'pt.>111lr111·t•; 
''•·II· tof Turkhlh n 1lu1inlMtrallon in , re· : .. nu ·i:t rc•·OJillltt·:< th ... l111lt•1•t'tUlc·11c ,. ~or 
llllirt•ly l11hnhlh•1l hy ·rnrl<q; :!, or )k h·lll stall·. Ill lwr 1 ... rr1tnrr :•wl [·I 
I I [~h • 1111trol l•l Ii\• Culllhll 1h•··I ill J'.llaranl•·c·~ thdr llltl.'~rltf. 
' ... - - --
--- ----- -- -· 
·Cahn Before Storm Premier At Qucbct· 





• tit• u tomcd t<t 1 r.:1:1:\lr, hos 111.'lllctl !'I c:;.-; riC 1-'r; tW<' nrrh·1~1 hr rt• hHl~>· 
I rk \~Ith two d;iy.i o~ crntwunl t•.slm whlt lhlrl.•cn buudrcd 1•:1~s1·n~· rli. 
"bkll h:t howen•r :in ~udtnllnil • nni.I .\mon~ tht· pn' i'.'lls;t·r s \\1111 I Ion. I! 
1 uhc:clthy •1unl1t~· 1·hmldni:; lllll<'h b<'- A. S11nlrc • l'remll.'r or '.':fie.I. 
''There a 
fools who wil~ ne er 
have any sense knoCk-
ed into them'' 
J,lii1l till' n-~n··-' :incl th.>r' 1~ ;11·1h 11~· -----
lll t.Olh C.lntJ)S. ::JJt!"" \ thf'rt;"4' fn 'fht- '",\dt O('Utt' ..... J 
~l ... ~--M>4rml>O<lmD<>41~:>4119':~.0--IK>< .. ~--'°"'! 
i 1• \S!>\t:~':t:n~ .\, 11 ruu1• ?IT TO A~n t•nolf xonTn s1·nxEv. I St,.am"r "s'\111.i.; I" Prtflloi; "''f ry T11r111by nt 10 1.m. CPom St. i~ .luh:t ~. :-rn,J .•. 10 ~orih !lytlnl!f tlln·ct nnd rc1urulni; from l'urtb ::!Ydnciy 1llrNt 31111 1t:1urnln~ rro111 ~oi:th gytJuey t o St. John'• every S111urd11y ut ::311 p.m. g f.'ir~l ct:tu l):t!Ulr rrt-,.r nuor 111101lntlnn. :lG hours at sea. 
' An hl .. al f'JU!tl'I ITl{l r1•r ~lltrlliH'r \tll':Hlon. 
s.:nl.-t• rr0m :\lny 10 l'\<'tl'lllh('r. lm·lu!h'I'. • 
f"r~it:••t 21hi1'llll'lltS ... -::;! Jt•hn'n, sri.t .. ehoultl bl' rC'ule<t: Yilrl)D• 
hur'.., ~lc·:IUt~biJ•'· \ urth !-),lilt'). 
H"lll.'• o· .M.,tl on rr..ti;hl fwm St. Jobn'll LI> llll6' point lo Cnnnd11 or 
Colle I.I SHll•·1'. 
f'or further lnform:itlon 111111ly. 
II\ It\ E'f i. ro .. 
' M. J11h11°)., 'Oil. 
- Jutyrn 10 dceJJ ,f'd 
M1•nm.,b l11 l>tpnrlmtnf. 
ur fAIU!l'llAR ~CO .. J.TP .. 
Halifax, N. S. 
I 
. I 
that1 1 Tweed J WinterC 
. . 
Wh~t Do Y.ou Say to · 
. F. P. 0. MEN? 
I , 
-~--~>41111Ml ... ~~H>4 .. ><M .. i>41• You Remember ~Last Fall the ·same:,. '~Wi~h Fur and Cloth Ba a 
r~;;~;;;~~;~;t f aper Insulted y OU by Reprinting 
I hn ~tide Calling .the North the!' 
lost Bigoted and Ignorant Section 1, 
~.-.-~ .... _... ________________ ........ ...,. ......... ,~ 
··- -.• -- ---· 
bf the Cou~try. 1 · . ' W .11. Jack I lt'he :Telegram ... acks. ~-B.1::j·· · 1. i Morine and would Make 1r••M~s+uu-~--;u--,..~~·1 ~ Him P.remier ! · JiJ!~ · 0a0 ~. :1tB ·~-0=-=n 'i 
.. S.il 2.00 u ~·~\P.R 0 Gun Meal Blu., light 
weight. Re~. price 
$11.25. 
Now ........ $9.00 f I  { ) il 
~1EN'S VICI KID BLU .. $11.00. Now · · · .. !ii9.00 , lo . ~ )tEN~~a~r~,~~~~A~~~~b~~ ~~~1 '. ·:~·ri~~s~~~g~ ~ NO LATE _NEWS OF .! visl~cl=!dc~~':..!r:C~'... ..... d WILL SINM FEIN ll h FIRST SHIPMENT i i 
:\JEN'S GU~ METAL, Cushion Sole, Rubber SYDNEY STRIKE AlTACK LONDO~? J I ~ heel, .."13.75, for · · · · ~ · · · · · · · · · · . ~12.fiO ~ '~ 1nr1.~~1~~ ,x~\~.2~n;~;~~ :~l·n~:0::1: 11. Ji fi ·, Since 1914 f. 
MEN'S "WALK \VELL BRAND"' Gun Metal, , --. . . 1mrrnnt tlehat4' nr tht> rr11111 111tunuo11 • - I ~ o ~ 
Goodve:ll welt. tt1 1~hrce Locomotn·es Still Jn lhf• ulternoon, tho JIOll~•' nf l..t>rcl.'I rP·I The Graphic Says Plots Have ' ~ I 0 ~ 
') $ 50 N $10 40 Huie 11111. \'h1(·011nl Orl'y, Conner ~·or- -- · o Regula r pPice $15.00. Now .... , . . .$13.50 ~ Operation. turrwd t-0 lbo c.llMCUStdon or the HOmt'I Been Discovered. ·1 of the Old·. Reliable a I hc~ular pri~c • 11. · OW • · · · · · · ·• • g,1 SYnX~Y. N s .. ~,. !? t-Ornrer oc l'lirn Mlnl11.:-r. bf•lnx the> nri;t llllf'nkrr t.oxno~. ~ov. !!4 . Sugi;e•tlon11 111111 ! 'I 
.l1EN'S CHOCOLATE ELK BLU. \\'i cbe l>orufnlon Steel l'lunl aaltl thnt w tnkl' lhu lloor. Ore} tll'clart'1I 11101 it w111 probuble Sinn Pein agf!nll ' ,o M I s Sale prke . . . . . . . . . . . . . . . . . .$12.00 ~ tht> lllluallon aUll rcimultwd unrbnll1t· rrul cilllH' or ftdlure In nbtftlnln~ "•"'oultl attack prominent pcl"l'Onll am1 : J . aypo e oap ~ 
MEN'S DARK TAN CALF BLU. ed. Thrco loromotl\11•.• ho\le bet'o In ~cttltmenl Wtl!< t'he dltrl!rt'nrc>• l>f 1111111· property In London oncl other t' ltJea1i : Sale prkc ................ . ... $15.00 ope1111!ou today and It lookll 1t!ll If th ~y Inn In lrrlnnll il<telf, ~·11111 tht'tl.) dlf· or F.n.rlnnd hnvc bffn ~urrent. T he i 0 
1'· EN'S nLACK VICI BLU $1- -o N $16 00 ~ will h11n- the 11nmc number on the rt>ren<·1"· were t.-OmJ>O>it'd, lie u"orted.·orupblc 1·lalm111 "hr1h a uthority" hadli I 
•• 1 "" n •• • 1.::> • ow · · 11 11 .... 111 mA t 1 11 A' ·n the foll ·n h d S let Ca di I Job IO· lllOrrnw. "Lknow tbnt tbc mt'n ll'rl' iou r """ 110 flEt I.' "" nnr 1~ BAid lhl• Mcrtl Bflr\lfCt' hnd dl•COVt'rt'tl I OWi g S a es:- Car , r 08, .,, 
:\!EN'S BLACK VICI BLU. &t the Sydney nnd l.oulab11r11 rnllwa)' Jllll IK'Core lht' Lordio. to put It n1lldb'. a plot iu:ulnsl 1·ltlxen11 of l.AJndon 1i M C i p · k $ I C Dk 6, ()IJ'~ ~;id 7 QO)y, $17.50, tO clear at , .• $12.00 ~ -~Ill not lnt< r fc re bOtWN'O thP a trlk· h:ttl not tune.lo the> dlll'er1111ce l""a. It . i ar000, r ffi500, JO t 8 ffi00, ream, • 
)IEN'S PA:.f .. LEATHER. !n~ rullWll)'tt:l.'n nl the: Stet•I f>lunt ond hml t·ondllnll'«l rlatcr. Vi~C'Ot1nt OrcJ ~"reeman's .Journal Office l fl ~· Brown, Nut Brown, Light Blue, Navy, Ecru, 
D ii k 'd ~16 50 f s1~ 00 the l'OUIPllDf," WO!I tho tt11phul!c •:1111, hut hotl hrun1tl1t aoulhl'rn Union- ·Is Raided b Troo I f!!I . 
ENGLISH and all other lines to clear at Special r I u ' l top, '· . • or . . . . . . . . . . 'i v. ~ . l:llCmtnl madl' tbl• ('\tf."llltlg by l..:1rh· !Ml' untl Xntlon:11l11t11 Iulo OlllHllllllno. -- y ps I, Hello. t Sc. pa~kage. Black 26c. a package. 
Inn Mncl.ettn, General Sup or \h<' - ·--·0--- DUBLlS, Sov. :?--.Troopt1 raldt'd the' li 
priecs. Hytlnt'y nntl Loultburg Rl1llwar. Rot:k<:f cller Gave Awat I omcea or tbc Freeman'• Journal till& moa:===roao oao 0-~=-.. 1'1 . . · 0 -- I Half Billion of DoDars I morntni: at'atthlnir nlnl)' ror men, J 
Bowring Brothers 
" 
~ Mrhtary Costs Nearly One 1 -- I wantf'd In connt"Ctlon with tltl' recent 
Million Pounds In Palestine ~;i.~w YORK. Nov 2._:..obn o. d h1c>rders. j· IJ 1.oxno~. Nov. :?4 ·Wln11to11 C'hur· Roclct'rftller has clYen aw_, siearty - I 
~ c·blll. Minister or war. Announcl'd In half billion dollar11, ~I• aon J llhf o. Military Honours• l 
~ the J10111M1 or C"ommona ll111t rullilnry R<><'lcerreller Jr. deelu• bere tp· - i co9t1 In ~P1te11tlne ror the l'urreni. 1ear nlabl In what II btl'""9' to Ifill Int LONOON, NoY. H - Jl'ull m1lltary hon nmounted nine hundred thouun~ autbeatJc detalllcl lll&tltDeat ua . 'be on •Ill bt paid on Prlday to the or-, pounda. w,blch ,.. . c:onllderablr IH1 baa Dtftt lltlD. .... _..._ ._ 
l.ltaa ...... 
'. 
.. ' ... , .. 




' l ~ HAND 
1 5.-H.P. ATLANTIC 
] 1 3Yz -H.P. PERWECTION 
l 6-H.P. PALMER 
BI~HOP, il . SONS& 




~i Victory Brand B 











·~ . ·. 
' ..,. .. 
~ ' ~ . 
~.· ~· . 
. . 
·.!·~· 
D o n 't ju t " p e nd your money for clo thes," 
ge t your p r o fit our of it : lo ng service, s t y le t h a t 's 
righ t. G ood fir, lo w priced • 
Our clot hes are g uaran t e d t o s atis f y y o u in 
e very dera il. 
.\s You r Dealer For VICTORY BRAND. 
THE WHITE ,CLOTHING MFG. CO., 




259-261 D u ckworth Street. 
· ~~·,-:~ .. ~1~~i::uu:~uti:wn:u::u:u:n:uuuisw~ 
rVEDD l ~ . G RINGS 
Engag e1nent Rings 
Consult 11" b e fo re you buy c:I e w h e re :ts the 
q u:tli t' :111J pnci:s of thc:s c rin g~ arc not c qual:!d 111 
~ r. l o h n' to-da\-. 
• ' l 
011r !!U:lrJn tee p rotect s yo11 and a ssures y o u 
•1f ~e1 1 1 11 !; the bes t )our m o ney c:in buy. 
ROPER & THOMPSON, 
Walchcrmakc~ • .JcwclJers and :\Iarine Opticians. 
2:> W a ter Street. - - - - - - Phone ~H5. 
SOVIET RUSSll 
TO PENETR T .S. =· ~~atna~ 
- ~ rabbit hi at. Uae rii of ltaitlll \ 
• flf null <'onrler SJ 'llrm Surpa .. 11rt1 lhat 11n1l It 111 11ald a brfak trad• la rarrltd or ttn. and tb• . .... .,.. rat. If It H 
oi t•ormt r c:rrn1n11 ~tatr. t, ... In 1<tolen or counterrelted Ntrtlft- · rour Tflni ' " looked upon amons 
..... 1·u teii a11 well a11 rake p&."illflOrUI. Clever own kind 111 a prodl&T or 1on1tttlt)·. 
allt'r:ltlon.. and roraerlff ha\'o bffn Thll plii:eon m-r llre from 1111 to 
dl'tected by omclala whose dut1 It 111 ' 't'nra: the ii:nlnl':a fowl. hen a ncl l urk 
r n ill'll .'l lll f' ,,,)\ lnjl' l o ('htr k c:llt"f'• , 10 nom lm.' lhP p11pe1'11 Of tra~llt'1'8 iw-elvt'. ,\ lt001'(' lives lonii:cr; It "' ti'lrl 
t Ir ( '11m1i:1hrn. I wl•hlng to \'I s it the l'nltt'd,,Sla l t'I'. I 1tso1 In 11 .. quo lit)' or !U>o•e It doe Mil 
- -. - Attempt... 11re motle to i.ecure plat'es 1worry. Tht' ii:oo"e 11 11a111 ~ twcntr·n\t 
ROTTERDA:ll. :Sc>V. !l-Ot'te rmlncd In 11hlpio· t' re'!"s for lloll'hevlk ogenlJI. Yt'llr• . and even a goo:t dea l PIOre. ~ 1 
efforts a re belnp made- by Of;l'lll.i. or and ('lftt'n 011lrlichl brlbtn.• '"' l!"led. An golclfl1wh. parro..-. bird!! fTeu rrw1t II 
11he R~lll! lan Bohth~;lk OOVl'rnment tu . nttar h" or n United State'< con~ulate ~rurt. :il•·n~·" 11n,1n" . 11lw:iyii frl-ck!' ~ \I ~C'nd mls~lonnrle-. nnd nglta tol'K to rt'ccntlr \\'3.l! olTered tbe e(luh"alent of bUJlP' ' 1111 pos lblt>. "''" 11 ra,· of •Ian• 
11hc t•n1ted Sta te-1. ~<"COrdlni: to evi- $!!50 :i dll)' ff he,would assbt In p:etUng' 1l1thl ht tht> foll;11:0 and a .t:ralntfl! ., . 
denc<' collceled by t;nlted Stnte" dip· throui:h to · the l"nltetl State:i six hemp·el~tl. th·c- :t'\ Ions; n~ thc gfll~ 
• omut lr omclnls In Eu rope. The • PY So\' lt!l ncltatenc dolly. SUt• ... rd11 of tonoui1 goo e. nml lon11er t han ,d~ • 
r and courier R)'lltem ror the Moscow llnl'r11 ure ,,ecta red to hn,•c l'Ometlme11 111uold tur'lte>-. The- (' vep · happy 11¥ ; I 
, Go,·ernment Is 1111ld to hnvc heen d6· ytrl!le•l 10 nllurlng otrcr;s tor hldln,: hlrd;, tht> rror 1 IWl'llH' to 1 1•l'nt1'-~' \ti 
"elof)ed to a n elllclt'll<')' um! extent Doh1he\'lk agents on their \!es h• dur- ' >•enn1. · 
11 
\I 
• , JI to mnn. 1e ea 11 n rei:i1 nr ~ 
10,000 Gross TRA\VI .. HOOK~ 
l\f USTADS, the reliable kind 
SPLITTERS. 
Green River SHEATH KNIVES: 
RAI1' CHOPPERS. 
'·l11>erlor to thnt or the Ocrmon tten- Ing I rips ncrOlll! the AtlnnUc F"::111!11g A It I I d I cc• 
Prnl s tntr hefore the outbrenk or the 10 g t'I l>ll!lllnJ!t' .to n 110rt In 1'1e Cnltod 
1 
r 11 b 1 h 1 ~ • 1e o ten VCR to t' e ic tr or 11 n t)". ~ 
1
war. n1KI on ll!ILI of Soviet lll(enlll State-.. th& ~h1he,•lk 1ry to reach Somctln)t'R ht> rllll«hc.-i 11 hundred or • --~ ---:__ _______ :ire said to be the nnmt'tl or mnu» men c-unadn. whence they can ea~lly get e'•en more. Ont 11bou1tl ho :m uln qailJt Harr·I•S & Elliott,• 
who. before l 9H, ncted 118 • PI01 for 11er<1~>1 the border. United Stitt'!I nu- thC' ordfnory ai:e the averai;'\! nii:;e>i :tp I ,.,~====== ====== ==== ======-•; the Centrnl Powers or Russia. thor ltle•. abroad nrc suld to ~av<' 1111- lht'Y •nY. thnt 1a' ~bout forty. thi;,n h! I Agoln1<l 1hl11 rorn11nlgn the United \'l~ed \\ u hlnJtton thttt mnn) SOl"il!t 1, ID bt' C:O '.l'ilderetl u prMlei:ed r tta I WHOLE.;;AI..E 
I State• ha<i nrrayed llJI ui;enlJI nnd courlerA nre belle'l'ed to ha ,·t snlletl lure M to length qr llh'. And. bl- 11'esd Jnn::J, l )'T.tue.tD\1:',Ht . J t A e ~ ' omclal!I at rorelKft port'\, A1111<>c loted trom here to (.'nniullan Por t1 ~Nently .. ror miln, my dear <'hllclren. len~th 0~ $ Us rr1veu \\'Ith them In Holland nre the Dutch ~en ot 1lrtuolly even.• nnVonnllty lire LI nut lll l'aA!llred CX:lctly nccorJ/n• ~ ~1'16 ~~ ~1'111 ~11!1 .-;;,,,,.Jill~~ a:alll • Police. • ·ho have In thtlr poaaeulon dnd of e1·en.• prof~lon nre t nJ:ni:ed to the number .>f )' a T11. lie ll1·es rro!t1 ~ ~--=" ..-=r _....;_____________________ ilOC'Uments abowln.K t hat Lenlne, lhl' In the work or spreadln~ lJi>h1he1·lk who works most. When God c:1ll1<ilu~ -- - - -- ----
A. fresh stock of !°~!:S~~:~~C:.k\~:~~~~:~d:v1: ~~.~~ll~::::ci:tn~::-:~r~~~·· k~l(t ~.:~ ~~r!ll~:·, ~·:.~. \l~r t~l:e~lt~n::R l~~.c cy~: ' ~~HYf ~Tl SE Ill Ill~ AOVOCA~Ej lnance and propapndu. lluitl' Index colleite profc.<11or11 to deck ulid clock 11clonllne>1'l nr ha\ luf: clone our duty t • 
I I• baYe *n ftll l'i • •1th !~0 nam~s h11nd11. There nre a lM> many women t he cn ~I. a nd. \\lhute1er our u~e. w! 
aa4 r tc'Ol'da or upwards of _;,.OOO no · cnl lilleil lo the r ouse. 11h11ll ha\ e ll\'ed l<>ng enoui:h. J \ ' 
11MYUt "mlMlonarleii:· j • I I 
New s-a11port rt'aul11tlon~ have heen j l 
tldop&ecl and dllftculUe9 11w11lt th11 Bol-•••li~~W-•la~~~'.l:~ • ···-·-··-· UeYlk a&ltator who nuem.ptfl to 11ec11re : · i ~\·• ~.. : . tl TIM from a l°nlted s101e~ r<'1ire· - . ~ ., • , 
H lltatlrCt. Despite tbC'11e regul11tlomc ,B :f'~~~~.»"~.C.«'-~~»=-~ :~·~r..:..:..:~~;;.:~"\.:,~~·-:..: .. ='": .. : .. ~.vl } ~~,.._.«4t.,,.>">~+»~I ~ 
and constant vl«Uanrl' It h1 bl'lltwl'll Zf ~ 1 ' . . ~ 
tome Bol1heYlk a11enlll ha\'e In the re- B ~ J ;J • • ~ 
cent pall I UCtteded In llndlng menllll m ~ , • f ~ ~ 
L ~· M N ·11 & L'bb ~~::::?'.::?.=·~:.:~;~:.2 a~ A W 0 RD TO ~TllE T RADE ! ¥ii llf y C Cl I y have been secured by vorlou11 rneam1 ~ ~ ~ I I ~ 
' I m '..: It pays you to get your printing don e wh~r~ } 1>U can o btai n rhc \Jest V:tlue. ~ •===~=-·~=·····- 'l ·He Talked Wildly About .~ ~= We cla im t o b e in a p osi t ion t o e x tend yo1.1 ; t 1t is :idvanrage . \ ~,If ~ .~ . .r.,r.-. r.-~ ~ ~-,,.... -~ ' r I Ireland and Was Expelled m fj . • I We carry a larr_e ,StQCk of I • -~\~ ,::-;,~~@('~".!.r..~H.~\'~; .. ~.@-,~~®®@~"~®®@* hfff: l'Hf;SIDt!.ST o•· T HE .H 'STR.\· •• ~· Bill Heads~ Lette~ H eads, S tate111e11 ts, H (~'\ \ it) LU~ IHI H u :.wn: t•rT Ot'T ~ ;,·:~ ~ '1· iafory Flour. i ~~,~~:.;'"'""" ...  ••r11t:••· ii ~ • nd •n"r other stationery you mE:-~e .. ~lppes \' I • . 
;K r~ "" X LO.SDO.S. • :\'ovember l :?.-Presl- 1 ~ \ 15 (~ .. ~) dent Mnhon of the Auatra llnn l rl11h ~ We h ave ~ l so a lar~e a ssort ment or cnve1 o~s o r a ll qualit ies an·d size s , and c:m s upply m '.~ .*' , g.~ League. hna been expelled from the ~ § p romptly upon receipt of your order. \ 'ij l • 
!') VICTORY FLOUR makes t h e larg e s t l oaf, 1~ llousc of Repmcnt ntl vct for 11 wlhl -.~ · .. · I 




id'. ~If :~.ll ... I '@~ IJm§dlt U . R bl. h·. C ' . W ::;:, ~ made by Premlt'r Hu~hM, who main- ~ 
'12 ~ !Jllned that the • pce<:h wna lneompa- n IO fl U IS ID g O y 
l. .. >~'f o n the spv. and t o a r r ive 1?!::; t lble with the oath or a llt'glance. • ~; • . • • l • ' • ' Ii ~ l :;:- According to a cable lo the Ttmu , "-· 
( @ 500 0 B J ® ~ahon, who was elected as a labor I.< ; 240 D kw 1 'S~ t, St. John' ® arre S @ member, had prerlously U>ld Premier• 1 . UC O_ ee S. • • . -
~'\ @ Hus:bea that. he ronld go to lhe d .. 11. &\ 
;ft : nod the house could do what It liked. • ~ ~ , '- • ~ fRANK''- IN'S APl;NPl[S, Ll·ffi· 1'f9J I n tnovRN£, A.u•tra11a, Nov 11 .-.-~.:·!~ ......  «~ .. ~·~.~· ~ ..... :~~~~ • . -.~~.~-~~~~~~ -~.-:<·~._i<·~«~<·:-~ ~,.: .. ~ .. : ..~'~ -:40e!N1i~ • . ~ t (J ~ {jf U ® Mr. l lahon , htbor memoor of the house 1· • •• (~ , {I.) or r cprc1ontalfves, and former poat-
(!){.¥;®@-~ If-. @(-!)@@®®@-:"' • .... • mni ter or Auatralla, has been expelled -------~------------.-~-~~-+--------------------._._ __ _ from the house on motion ot the pl'e- _, .. • 4 
mler wbo cha~d dl1loy11l utteranc:c.11 
al n demonatraUon In behalf of rhe J1.:,~' ·7'ert1· se 
lade fLord. Mayor l!ifaaS• ieeney or J :QQ. y.~ I 




Wesley:Church Sale Hope New(Ouadlancl::J ~ . W~ll SJaare In ~ce! 
The W~a>le~· llethodlat Church t..11d- --
Its' :innu:ll salo wa11 opened Yetterday I AIOXTREAL. :i>ov. 2.4-Al~•poclal 
a(tc~uoon by R. A. TemplNon. Ji!f.ct .. In geueral Dlettln1 of tbe . uadlu N 
tho bas ement · of the church. Mr. :n•~ aba:oldere aad JD bere to n.-.11K1 
T.empltton wa11 vcrv bapp'' In his re; •Y e P aclplo or • •PP ea~ D Of t 'li<lu.•rr11('11: Gel ' n111lh ood'i- Uirnd- Slr.-Mlcr I.he nnnouuccmonUI hi tho 11111dr, \\Ul~ri1r or 11001,,, TheH! Boot!' Cnthcdrul und other city c:hurche~. 
n~ mndt1 oi llll iiolld Lcnlhtr 1111d Sundn)' I.ult. us well 1111 kindly rcrer-
donhle \\Cllr h c11ch 1111lr. t 
· · • Bl'lll•h "able New Sel'Ylce at· ~-
nt:irka :11111 na u11uat mnclc ii 'lPlendld .., ' ~ '* · ... 
•pecch. lie coni;'ratulotul all coi:- • dol'Md by tblrt¥·ttlfllt ' " l elh lut 
4 
\ 
enct-:s 111 the pre:i11 on !\fo nt.lay, fl would 
-iccm 111111erfnou:i lo remark lhut the 
ntmual collection tor thl' C'hrl'ltfan 
Jlrothcrs wlll take 11luco 011 Sundny 
next. :\e1•erthclcs11, mo"'l or 11R. u-
l•t'Clnll)' those who Cormcrly were pu-
llll!I tll St. Pntrffk'2' Hall nml Huly 
C'rMF, look forward with plc111:1ure11blc 
luterl''St tu this unnnal eveu1. Tho 
c;ollcttlo n atfonll'.< all, cx-puptlt1 uutl 
C'nlhollu 11eo11le generally, lhe opl)(lr-
tunlty o r paying u ><nmll 1>0rtlon 111 
deed or thti dcbl due the e 11plundhl 
c1h1enllonlst$ anti beneructors or a 
large and lmporu111t M!ctton or the 1111b-
llc; :rnd e1111bles one ant.I ult to 11how 
some 3 pprel!hUlon ot the noble work 
}1crrormecl· l11 pnf<l ycnrK und i>tlll behu: 
cond11l'ted and nmpllrlcd by the Broth· 
cr:t a" ll111c 11ro;:re,..,.c,., Any former 
1>111111 vfcwln~ In retro~pe<'t the u<·th·-
ltll'~ 01 the C'hrf,.llau Brothen< In St. 
Jol111'i m 11s 1 be fmhul.'d v.•tth u 11 111-
lc n:!c {eclln~ or i,:rutitnde to the IOl'Dl• 
er tcnl'heri1 nn:I with :1 ;;eu~c or ;;rcur-
lly for the cchu.:ntluu:tl wcll-bel1111: or 
the pr('lieut 111111 rut11rc ~f'oenallona of 
tl1t' 110011lt' lo whom U1e t'hrtllllan 
llrother~ ha\ c In a 1•crf 1111eclal in.inner 
ril' \'Otcu llhlfr live-< 11ud to hel11 whom 
lhcy J:'\\'C Ull!<tilltt'dl)' Of lbt' great tAI• 
cllls with which th<'). nre <?ndo•·ed. And 
tblt1 reellni: or i;1-:itltu1le 111n!lt 11e ex-
tended 10 the de-en·fnr: h11111t11tlon 
whkh mode lll>"lllhlc Jhelr nch·cmt, I 
r<'ft'r 10 lhl' l:le11en1lcn1 ldtib Sot•ll'l)'. 
'"hll·h cret·te<I nncl cndowc1I lhe lfon-
:i:ncr~· ol :\fount St. i.·runcl" ti!! wt-II 11.11 
the MJ)lenclldly equlppoo do"" roouu1 
In St. rotrlek'1< Hull 111111 lit lloly CrollR. 
Thlt< rctro,,11cllh·e 1·few will alM> Miit. 




btbltJ'Qoted to c.a~ 
b • I cone u aareement · w 1 Reaten ~cen mmlc hy thr lmdlea or WC'lh•)' Umltfll wherebr ecllten'lt or U.. Od• (.'hurrh :ind uhnrtl>d tbO<;e prc~ent 10 tldlan Prell! will haYe full eceA '° ( 
patronf·u the M IP 10 the he"t o. lbiilr tho <'(lmp,ote .. en1ce of ~~ .. ,. ma{I 
nbllll~'. lfe h1Jp.d !hilt durlnit tbc .1:ilo wJafolt laol.,dee pewe ~'IP:~ b tit 
m:i.:iy olhl'r!I wnuhl cr1n1c nlong 1< Prus ~latJoa of Ona~ f 3 
11how their l\l\11rl'rf:ltlou of 'ile t-O'orlir wlll cover tbe Old coulatrr a :lld 3. 
or lll<' 1.ullc11. 11<' del'lmred the aale l::mplre. . :f 
011on n111lll n\Ul' b l\l)llll\Ullt'. Durllaa I · • 
\he uftl'tnoon much 1111rrhnsln11: wo~ 
1lonl' 1rn1I tron1 G.!11) rill 1be c lo•" thr NI~~~ 
toa 11\l-l<'-t wore ,·ery much patronllecl. 
R11lcnrlld high tca11 J'lf'rc ""n•ld -b~· tbe 
hullei: iu r h:ira•• :11111 tlurlnr: lhP nen-
lnc: mno,· pa1ro1111 outt1ld<' ot tht1 Wea· 
le~· Congrc"atlon Wl.'l't' notlei!d amona 
the anthcrin~. The "1111' and te1111 wlll 
l•e c;onlfnu ed 1hl" :tfl .. rnoon anti ,..,.a. 
!nit nnd :inotbt1r orport11nll1 wl'I be • 'i'OK'(O ~· ... ~a.t.:: 
J?iveu (or the>!lt' who ban the wtlfa ... I · 1: 
nt Wrioler Church at llClllrt to ~ 
"ueh by thc.>lr 1111pport ot 
\\'nnhy COUIM' especlall)" Ille 
"r tho congrepUon ~ 
the c:barch under w 
nail' anrl tea 
evening. 
!;cl't to the lhonghtfnl phllo11ophlc -
)t:L"l·Pllflll 1.omc other c·on,,lrlern11on.s 1.11111 night the C'.1 ... 8. Cad•t" oftl· hldreatAMt ClltrtT4 ~~11-)lliifi~ 
whlrh will hwrl'asc 1he ccellnJ:Jt or l'erll' dllnce took place- In the C. r . C'. 1 bate OD ... .aultJec:t, ..._ • .Jtiar fa c.Diii 
<:t:itltmlc.'. rMopel'I 111111 e"tt'e111 whfrh lloll. Over mt~· couple" Rllendeocl and 1 cspreuecl that furtlaer excl~ ICOllOS _..,1.,. 
\\'(> all 11111,.1 cmertnfn for th~l' <'cht- It ranked umon1111t the t'\"CDl!l of the ml,;ht develop. •--:..-.b~ ~ Q I •OUI -. an .. 1•ator!' o! our y1111th . Defore ti1elr ar· ,,cn~on. Tho i:ne~l'I or the e\·en'-ft h•o u at 11 
rival 111 lS~r.. I rhlnk h wn,., rch11-.11fo11, were 1.1. C'ol Oooclrld~e tc.1 .. D.) I .. ibertv Hail Raided· 4 ce-a a 
at lcn1<t nmoni:i<t the 1100rer t·lr111111.':1 t •n111 .\11.:1111 Kt'hl (:\.II.): 111111 Mu- • , _ _,f-,-...,....Q..--l,nnJ:M:'ill 
ot the (',nholll' pq1111lo1ton. wa:1 ul I\ Jod O'Cirndy ond ('uplnln P.O\\"C!\', (C'. ll\'131.1~. Xov. !?4-lfflllary antf IK>· 
. low <•lib Indeed. A few 11rh•u1e iwhoul ('.C'.l. ·r11e full bottalfon bantl \\'1111 In lice rorf·es ruldl'd Ubertr lhill llNJ-
ILn Tl-)1.\ llli \\'f.l, Ll~c:To~ HOUT& ma111et ti. \':lru~s t mrn all. 11nd ~ornt• oC " lt An·•~110~ " 11·1 th" mu11lr was or tho 
n u " "" ~ " u " • ~lllllrt<'NI or. lrlt1h tranltJIOrtera wor;.-
TOXGrt: Wl'.l.Ll~(;To:\ llOOTS. th<'m, enultto tho11~h they were. heltl 1111110 1 high order. IAle111~ Rt'fd nml I enc. The iuld wrfch s tartt'll tH noun 
llH;tl THltEF.-Cll'.\HTt: tt llOOTS. ~·loi<"C.• In their ow11 homl'J<. lockl11::11.ance Haywnrd looked 11r1er thl' ball 1 wn~ s till c·onllnulni:t. Among lhO!IO . · : J.OW T llllEt:-lll".\flTt:lt JJOOTS. muny nl'te .. 1111ry rllntutlonnt Cul'lllt l11~ room 11rrungcmcnu1 nn1I .1 splt•ndfd urrested "ere Thll'I John~Qn ~t. .:. ;.,++::u<'+~.,.'.·~->~··:·'.·->.;.W.,.-o.~:'°''°'=:+'°'+'U 
nml '1:.1n1lkap11e1I hy the cmbrfo111c 1 progrnmnH' or dun('c,. w:i'I s:one ~ or lrf!lb !Abor Pn~;;., a nd Th~'I.' Fu~~ 1 Thl• .':;.· S. "."'ulh1d ll'rt ~cw Yl)rlr , !L +++ •~•·>+e-+~<-+++,..+H -co+ ••+• + 
l'Ondltlon:; itencrally Jlfi'\-:illln;: 111 1hc through. "hf c h w1111 thoroughly en- 1 ren, rormert~· President or 1mlle.i1 noon H>'terd > und L" 1lue llo11dny •l 
tlmr: one or 1be most clllllL111l ur Jo>·ed by those present. During the union congrci.s. i --<1- I FACTS AXD F.:.''lCJES 
which 10 01·erf'ome, w:1:1 un nputhellc fntern1I 11upJ>cr wn" ser\'ed b>' the fol- The RuH:ara1 "41111 for l"or1lnn1I, ~i~.. ~ ~., 
Ull llllde lll\\~rtl>' !'1h11.·:1Uonul fmprO\"C· 1 )o\"fng ladl1'8 under tho l'UpCl'Yl&lon o· . PJ t T lhfM uR<.\rnl. . 
menl. Bnt with tlw t·omlnt: or the 1 ur :\fr.-. Herhert 0111t>rbrldgo!, lle11-1 IStOV<'fS 0 0 --<)- " Th<'rl' "11 " but on•· 1 rt·mntc.i:~ 
llrother11. tn u 1ny llhor1 llmr th<'r 1 dame11 T. A . u11u. F. Alderdlc:e. J . n. Destroy Powcf House flcrrlnc: "·c re11orte:I 11le11UCnlj" 1 1 world In tsi-f. 11111 llumi couq 
w:i,. a ••0111r1lfole 111e~amorl\h011f11, an Br nnell. 1 I": t•erlln. Ani:-1111 Rehl. (t. - \\'ood'i< I. lunt'J • Worncn w11rke11 111 Eni:H~h r;11ll'rli.'I· f..<". 
education;;! i.tfmnJntlon Wl\l('b hnd 1mr- 'B. Rob. , .. llon;o<I,'. A.. Coodrld;:o. n.i-·. I r.oxoo~. XO\', :!4-ln hl!i Kflt'\'<" lt nil - ~· 
tlrl:tlflJ!:IY henenc•lnl rc.>~Ull!!. In n rew Goodrldi::e. A Mncl'henM>n. r.:itph t?e lrh1h 111tuaUuu In th(' 110111<1' nr Tho r'rn111 "' l.onf~e. mnln>1"t4 r.\1; .~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~ 
1t'1or1 y ezi.r" 1be rnll'nte1l 1tr1·. l:lrother Wood. lll'<S<'fl Hnywurd :\furKu~· nnd 1 r.:0111m111~" 10-d11y Sir H.anwr Gree11- <111 rron1 Har udoH 10 St. John· .... "hu- . , _ ., 
1· 
Mollon11. w·ho hull :.•• ltf11 lll<'<Odnte~ (.'IHI. Tbe affair wa11 brOUll'hl t tl a woo1I. t blef ~l'Crerary tor Ireland. tererl ul ·rr e 111111e~· Yt' tf'nl.i~· . I• . •RIG 
l1mrl\l'•l ruen llkt' nrotherl4 l'remll'r· ohi~e a~ 1.::u thhi a.m. and the offirens 1<1111.1 •leiafled 11lzm11 fur !he 1lt•11tru<'tfci.i , ---..- ~ • . 
'Ill•'. ~lltt·h"ll , O' llurler. Toluud un:I :ire• to lit' ,·ompllmemc<I upon lh<' !Ille- or 11 h\r~I' f>Owrr ho11~e In l'tl:mehe~t<'• Th<• 1 hr. :\llnnl<' f>. flllll ed (l'(t:i \ 
llf.,4l'C 16 l'.\'fH HWll r ~('l:'I) HOOT~ other•. l,qrn11 ~endlni; out )"nun~ mea ce1<H of lat1t nlght'i1 .\Oc-lal even!. and dOl'kl! tu t.h·erpnol h11d bPl'll di~· \\'noel'~ 1,.tu 11 , ror Sy1lnry "llh f1·;1l 
• ' • • who "·"r~ fttti>tl for umuaer<'e. the l"i.7crefl In L.lvcrt)OOJ, lht· 11!1u1~ 1!1\·111\-- hhl~. ut ht-rr 11¢ 11hl1•11l•1I J1y H. U.-1nir~·r~ , 
:tlt:~'M 11 l~C'H HIGH L.U'Eft ROOTS. prot8tllltons, ancl n1>1·a1lonw parrall)•, REID CO"' SHIP~ h11C 11110 or cli;ht hunllr<'li fl(1t1111h , r l'o. 1 1 I , 
'll~ U l~('H BIOR LAt'Elt 8001'8. which earned for mOfll aa huJependent 1 L) ~ hlirb e~11lo~ln1'. -o--- .' I 
.,'.i:Jl!llJl'A•LOlt W'.AftarMOf TO. Ut.T ~t,nc. and ror llUIQ.., bolb at The I I.Irr Xkker~on snll t-tl \(ur 
_. anctfbrGiad~ tbat ~ fQa' a- Will Orrupv Vilna Coh1i.'•' ter !t!• t.H•r bhli1. 1tcrr1il ~ 1 
OI' Al'IJ'le len )lar)'lll0\\'11 Ill :? }1.lll. rel!• 1·on•o ~ • ... g,; lo 111111 r.so CW! M"tll bull, nsh ~ hh111rll J i • ~-as WHL ... • .• 1,1\ . _..,_ I ' r tcprl'•t:lllo- • ' ~ .. 
-· th c hill! lnrormed t:.f1huonlan :;o,·crn- lho lln) O[ I l:tncl!I F'M1er lc-1 t 'o. 
~- antncl at Port l'nlun a: S.~O I ml•nl thu1 Soli;he1 lid will t.e uhlli:e l 
• )'IBterdar. · · 10 Ol't·npr Yllnn ult11h1. 
arrh·ed 111 l.e•·l"11or1e at s
1
1 0 
7'9terda,. , 129 Dublin Arrests --
W'.-ietir.11 arrlYt'CI :u Port l nlon utl _ 1'wu y01111 meo churgrcl with ~ ~erday. , l>t'Ol. I:\. XU\'. t :--xuwtier "~ nr- tc m11t11111 10 rcu.k Into lhl' C'lnJ) Uoo u • ~no r•port le:uln• Pl:ll'tintlu.lre,.t.s hr Uuhlln from X-01-. w 1011:,I 11111:,'or the "lllPI Sl'C)s or •ht• llopcwn t ~ i 
aOlae arrh•ed at l.ellrlsporte ut G.:JO hu111lretl und twenty nine. f(•w nl~lu~ " m·e :11111 who 1\"'(•reo urr t 
w;::,< p.m. , .. a.rdar. ------- ctl re!llt>rdu)' wcrl' l rll'd h\' Jud~I' !\I r- ) 
·"""been K$lc lett rort aux Unqque" at l!?.tO For Lumber Wtiod r1 .. th!" mun luit. One or .tbe iwo Jt1 ' 
r'Ufti la tM1a.m. . __ ,e,•lcl<•11ce wl ch t h" Jndi:tt' u\u1!011l} ~i'E;•J~di~~ poo,11 awarclecl aYo-1 Melgle no repcrt arriving- at !'orth • • • .,. . . him w u<i ~It.Ir leretl 011 fll•rjun·. tie t• 
• AliOtlaer featu~ ireneronaly Srdae)". HALIFAX. xo~ . - 1>-'\\ •11e thon~- · 
POI CE COURT 
· I · ·' r d ldl ed holl1 ~:: oo or ~(I 1hn·r<. 11 '"'~" ~ eDlleeded. WU tbe e-ft'et·t whlC'h tbt new Sa!Wn.a &.:lO a.ru. ' 'Clllerday of Suuglanu~ o me11 1<re rtJl()rte c on t'h~ I _ • 
._,,, .__-·'"'ED 1IO-· J11111et11t to eclu<.'atlonlll eoll'ort lutro· Hr. ~>tlmfnlf 11outh. · i<trl'ela ur ~fontreol uni\ 'roronu" l thelr tll"'lt tfoncl'. l !l 1" noou t' 
.., •a- _ ......... ,., ....... I r . . . Hnel! h:ltl no ltf.'C'll p.ilrl. I SEWED 80°'- . • dllC'ed 1ty the HroUlers. luul on the peo- l'etrel no rt1port :<ln~c 11.'avlug C'lar- score .. ll ~ onnJ; :'\0\11 &iotlilnll ore __ 0 _ 
80\'M" 8 l:cf('K HtG'ff L.\fEP BOOTM, pie or otbt'r 1lenoml11a1lon-1. I~ lmpel-,envllll' l\lontlu)'. llfgalnit <'OOtr111;t# to J:O ti> Ontarf.J ~ 
/' PEfiGEP SOLES. led thrm to rl'\"li<e their 1111.'lliodM. t'O Sebutupol lert Uri~ Uuy ut :?.:1:; p.m. lum1;i: wood>1 for lit•' " ·h1ler. ANOTHER FATAL 'ii , 
llOfM' ID l'.'f('ff HIGH L.\fElt BOOTS, that to-till)' a ll cl11111e11 If thew have no t.. yo.terdny tomlng to Hnmtieru1outh. • .o ACCJDENi , 
Pf.(lGEP SOLES. achfued the educ:otlonal Ideal. are ntj F,.arl 01 Oe1·on leiu Ins tAowtsporlr to- Sinn Fem Banker A mt'!<l'ap;e to the Ju~tlcc Oep1. rr'lf"' 
RuJ LHlhrr ~1 ... thr) 1\t'llr loa!rfr ll'a.~t fru111eo1111rnbly In 11d11111re or what.. morrow. , \\'llll:un lllt~ 1cll. J .P .. or sound 1 .. 11.uv11 
and •l'f' 111ort' hPllllhJ llum Hallhc'r they '"'re ,rome "':; yeaN 111to. An1t o-- -- I 'AEl..FAS1'. :\o\'. :!l\- Da.vhl 1'1>11:: P.U .. 11 ates lint Alex. Gilbert. i<cm or 
f'11ohH•11r. Lull!•r 811111 .. are \\arm the ~OOll work or the Brotlw .... who House Breaker Sentenced l manngc.-r Sinn Fein Oanl< In Dublin Wlli>un Glib t. or $\Y'lrt C'nrrenl. "*' 
nnd 111ol'f' nmtortaJ1le te "alk In ttum ha"" ;:-one to their re,,nrd. 11 be l111; und brother or li1uror ell'rf Kelly ot rlrow11e1I on he night or rht- :?:lrd ht ,;l.t 
Kuhlwr Boot"• t>erpe1u111ed by th<' · K~nrlemen no\\· - Oublln waa nrru tetl Jiore to-dn)'. • whlle kn tin on the kl'. 'rile hui~ If 
Lt•athrr Rc1ol" 11re morP ta"llY rt- here. men like their revered prcdel'cS At 2·30 n.m. ye.stertlny Wm. Cosdy 0 ha>1 hc@n r<'(jo\"('rt•cl. 
J•ltlrl:'d lh1111 llulil!f'r B<>o1~. ,.or11 or the hl~bl.'. t nua111men111. All I ot Holyrood ''.as awakened ~>' hc:u'ln~ Found Plans To Blow Thl11 I~ thl' "erontl ul)l.'f1INtt or tit• 
one c11n clu l!o 10 \\'ltih them Ood ~peetl :t noise. ;u lu~ bed~oom 11: 1ndov.· 11nd u L' 1 D ' rkllld to lit• r~tlOrl('tl within a. r .. w d•f··· 
111111 :rll Cu LU re ~11ccell~ lu the work to ~ro.i:ceding 10 111\lt!Ugnic found n man P lverpoo ocl<S I Yestrrilt.1;• ''°'''" and irtrl11 coultl br Mj!n 11111 orde~ l'ftf'h'I:' 1>rompt 11tteol(on. whlrh they huvc 1levotetl their lives 1us t Jn the ac1 of raising the snsh evt- - 11kotfng on 8urto11'11 Pond nml 01litr 
With t.hem ft ,,. n labor of love uud dentl)' with the intention ot entering. l.O;'l:OO:\'. l\O\". !?i>-Alll'b! plon-t ncnrhy ponds. flarenti!, :iml c.-,·eu 1~1! 
F. Smallwood, ~whether their tenun of lire ts long or lmmcdilltely .unde~ the v.·indO"' v.•:1s 4 ~~r blov.,lni; up L.lverpool , ·k1.1 And jbOyR ni\11 i:lrh1 theilllllelve1<. '<ho1A11 :JbOrl.. the)· aide no recompense. they small rable In one of 1be drowers or ' irncbc1iter Power und \\ &ler pJanlll roallie that there ha11 not l>ffu 11u~­look for (bat. and 111rely wlll receive " 'hich W':ll- Sl80 in cash. Had Mr. sold 10 hn'{e been cap!urfd by Oov· jc1en1 frrnol ret 111 mAke pon1111 11nft:. 
ft. In 11 brl,;htcr. bnppfer 11phere. They Coad)' no1 tee n aroused the marauder I ernment were made public to-nlti;bt., We lt 11 rn.· day11 and u1•olcl ac•cldef,t. • 
The lloa1t ot Uood hoe" an urnc;tt of our grnllrude. 1r for 110 a quick getaway but Const. i\1:111 l enly tieian e niclnetrs. and 11evenl)' might ltc In order u11:1 that ts thnt. !it-
21 I.: ~O \l' ATF.R ST~l'.f.T. Hk merely fur 11 11chsfi1tenrc und 113 ! would have had a nice hitu!. He :nade T~iey ('llllc.d for twen1y three omccr,i'. A l!llS:llfRtlon to thl' ln~t~ctor G"rie .. I~ 
- 1 ~ller re1111on. we w111 accord tb.cm tha t 1 Crouchy wu on the jo~ early and. by I nve prlvllL~ with et1b~ buudretl , detall a rew or tho younict'r ru<'n ~r ( GOOD ADVICE Ult Sun11ay'11 l'Olltttlon then he n tanir- 10.30 11.111. had Jailed the rieh1 man. I 1><>uucl8 of upJOlllVl.'S tl)r 11ti.cklni; the forte to rl!Clt the ntarby 1.1ectlt>ib 
lf you hove u llt(le cough, Ible !'roof o r the e~teom In which He pleaded guilt)' before Ma11ts1ra1e : twcntr one polnt11. Dh·orstonq 1111~· :durfni: anernoooJ and el'enlo1;1 a' 
Cure It now, don't pul II otr, th'' ' ldndl' gentlemen ate held by 11.ll, O'ioole a1 noon and ~cceil•c:I a wclL ge1led In alletted plans would. con- 11cc lhut rarele~" youth11 1tnd wll : 
Co rh;hl lotq th!' tlSIOX STORE. eapet:la lly l.l>' their paJlt pul)lls, 01c1 1 deserved 3 mon1hs in the penltentlary. slat or numerous llrl!ll In l'ot~on nnd 111altU1n• ore detl'rred rroni ntt•hln" I -O.et one hotlll'. you won't need more, nntl yo11n~. ao 1but nn 1t.AArep:a1u wlll 1 Co:ist. Crouch)' brou,h1 the prisor.er olhl'r warebout1ell. . ~o dani;11rC'iu" 'lilar~. "m·il 101 tlOfl ~I 
or Or. <'hlllle'11 Syrup or Linseed. 'he 1tleo11e1I h t the t•hurcht!ll which wlll . here lost nli:tht. . . 1cOYl'rcd with llfe thin $k;all or Ice u I 
That•" the \'Ory thin& you nee\!. i.ll'orcl all pnplh1 extreme 11at1idncllon i . - DON'T• NEGLECT · . on them. 'l 
11 <'llr"1! a cough, Ol' efen a cold. um! 1he11e be11eftlctor11 ot the people. )'ear's 11plt'111till renllintton. A COUGH . • ~ .. J Qul~ker than 11nytblng- tbut'• 11otd ; I the c·omrorllng khowled~e 1h111 tbey 1 Thanking you, Sir, ror the cou.rteie) • \ftftJbn'tAL t 
lt'8 wise lO ,;ct a bottle lo-day, are bl;bl)• appreelatctl In St. John'ir, Of your column•. Ir~ foollllh Wbcn a thlrt<Y· lh•I' ('Cllt rr.l\llUll 
Jr you bave n' l a c011gh, to-morrow Thi' e11thuala11m or the Jlft!lt puplll and I J om. yonrl ll'llly, j bottle Of DR. ('JJA8E'S sYRUI' or . 
you mil)', the well known i:enl'rOlllty ot t.be 01..D PllPU.. 
1
l.1N8E£D ,.ND Tl'RPENTl:\"E wJll The Jin. Or. Facey Till l(IYt' 
~ don't tort f't. nr put ,, otr; lllt'C)ple 11hould be t.t. coml)lnAtlon 1mmr- 1 n <'ure It lmmedlah•lf. Thi.ft . h• a fact. l•1U•rn, l~turl' to tlle D\tmberw or t 
For conaumptlQll 111 or~n caused by lent to mnke lhe et>llectlon of 1920 u _.. .\PVt!lfTfSl: I~ 1rrou ft for yourself. Thlrt.y-GYo Girls Prlendl7 Society In their cl 





The ends are sea!ed 
bY etettricllY-so that au 
the szoodness and flavour 
are rdalned for vou. 
Each stick is separatelY 
wrapped. to l<eeP it fresh and 
clean tlH You nee'J It - after 
evel"J me"I or cl!!ar. 
Wbltens teetb. clears 
throat. sweetens brea1h. 
aids aPPettte and dleestlon 




' ~ ... ~ ... , 
Tbe Evenin~ Advocat.,. Insult ·'Upon Insult,· 
'111~ Evening Ad~ocate. I · The Weekly Advocate. • 
...... , ••• l'•i•• Publbbi•• Our Mollo• "SUUM CUIQllll" ·IS Put on Flshermen 
Company, Limitod, Proprietors, .,."' by lbe . Tel~gfam 
from their oftlce, Oucltwortb J l __......_ I'. "i ........ ~ .. l 
. Street, three doors Wes~ of the '\· · ,; 
~Savinp Bank. ' • 
_ .'fl' ~'.; ( · The ''Telegram" repeated last night a gross insult to 
ALEX. w. MEWS • • IWJtor :'- .... •• the Fishermen in on~ of its vulgar paragraplis.. · 
R. HIBBS .. Business ~tanager I There was no notice taken of the insult w~e· it aWcared , 
• ("To Every Mao Bia Own") fjrst, but last nigbt in. its ed~torial _columns. th, •;Telegram': 
Letters ~nd other miner ror publication should be addressed to Editor. , came out flat-footed tn a spite art1c]e and mfoi'rri.O alt and 
AU buaancsa communications 'tibould be addressed to. the U:iion s undry that all who supported Coaker were fools who 
Publiahina Company, limited. would never have any sense. The ''TelegnJll" . a know-
. RUBSCRIPTlON RA.TBS: ledges that Coaker would be ele~ted In Bonavls~ y, but 
ily msd TM ~ealn. Advocate to 1ny part of Newfoundland and puts this as the reason: "There are some d.-.4 fi.__._ ...... 
• ~;;::~.s2._so per year, to the United Statet of America, ~.00 I~ nev~r-.~~.! ~ny sc~ knocked into~• 
f'be Weekly AdvCK"ate to any part of Newroundland and Canada, 80 j That IS at one~ n tribute to the I 
cents per year; to the United Stttes of Am"!rica, $1.50 per year. I to Coaker and an insult th~t WJ 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. THURSDAY, NOV. 25th. 1!120 fil slherdman, not only in BOg 
s an . 
F. p . U. CONVENTION . asse~b7~~!:t~:ed 
----- I will not hesitate 
• Advices _from '.ort Union arc that the Convention wm jabuse, but will 
not open until to-night. The day, however, will be taken up jed from a pa~r 
with meetings of tile shareh o lders of the different Union suiting article last fi 
companis and probabty some district meetings. . most ignorant and bl 
On Friday nighr, the Convention will be addressed by !it backed Coaker. The 
the R ev. Dr. Jone~, R ev. W.W. C o tton, D.S.O., of Elhstofl , when Capt. Jones, member for \Y 
and Dr. Barnes, Minis ter of Edu.cation. , to this article in. the House of Assembly, tlieT; • oye. 
• 1 s tepped the mark completely in its reply to his r/mar s, and plae» 10 
C ' k G t th p ' J went to wing in a gt"neral outcry against th' audacity of a and eve~Y . oa er . e S e raise fisherman having any opinion on the matter at all. Again -, ~~t e .. ion, not r I al "d the TeJeg 
• • • 1 These things rankle in the....minds of the Fishermen, I this orm o g ,vemment •• pre-
. I ~ d h · rerablc to the assistance which the • ding Bon;vilta U Sb 
The f e!egram ~ompletelv threw up the s ponge ycster- •. n t ey turn with greater loyalty than ever to the man who T ho d f h h'll "_There are some <!..:..d oob -prid 
d d 
. I i-spend" g h ' rr t k d "t ' b f h Th I Or)' organss Ute rom t e I - w 
ny an admitted thar Coaker was the means of getting the ;, '" ts 1 r .. 0• mn e co~ 1. ions etter . or t . em. ey tops 1¥011ld be necessary this Fall will _never ha~c any sense non·Uoi ists 
fishermen $8. for l.:tl- rador fish . Whil'st admitting that have seen that the l_el~gram.' aided by letters said to co.!'le nnd Winter- when relief work! "~ ed into them. I Morine has the con 
fac t, ho weve r, its chaqrined edito r simpers that the Tory fro·m· Mr. A . B. ~or.ne s office, has attempted a campaign would hnve to be stnrteli to enable ~his is nnoth.er insult adt!cd to neither. 
bunch ,is very m·uch wronged when the •·Advocate' and ro in Jure Coaker m the eyes of the toilers. They have w it- the reople to tide o,·cr :1 hard hl tumh~r which the "Cor~"'·all" I The idea may appea ' 
"Star'"charge them with a n endeavour to force prices down I nessed the great fii~ht of last week, in which Mr. Coaker has winter? I ' Te dique h:t\'c hurled '" the th1u. after all. the "CO 
h I 
whipped the h I T b h · t ·1 Th h Every fishc.rman and workint? '.a~ ot the men "'·ho support the was a weak opponent. 
ro t e srarvation mark. There is no nce4 for the T e legr.am . w o e ory .u. nc m o s1 ence. ey see t at fl\ L d Coak th, d bl t .. b L b d f h d $5 mnn in this countq • prcrers to 0!' ttn er. was against him, his 
or any of its brothers in political iniquity to expla in away ~ esptca ea .rmp .. to nng a ra or is owo to 'I has li\'C indepcnde~t of GO\'etnmcnt: l rh~ phrn:-~.:. :.too ~rccn to burn-:: tonr,ue 'Illas against hi 
rhcir conduct re~arding fis hery matte rs. Their blue-ruinist' failed and n ow find e ven the Tory bunch paring-their eig ht :at<si:.t:tncc. Th!it $8.00 Lnbmdo1 ~s~I~ :1c;~e<1. dclm!c<l ~1cature:. "Grc.em•pond" letter 
campaign has arrived to such corrupt aepths that the least I dollars per qtl.. fish is essent ial to gi,·c 1he pro.; nJ '" lo~ creature'> ol the bnscr I over ~reditable ~ observ~n t ~n discern the very deviltry behind it all; and, I And they ~ee. how angry the " Telegram" and its abettor ducers r. fair ahd only a living oil'' ha\•e now been replaced hy a is just' poMibtc' .that J 
d.uring las t."wrek , rhe wh?lc gang of polit,ical pirates were 1 ~re when fis~~?1'-~n are descri.?ed ·in such c~oice language as return. for thei r season's work i~ l c-.·Jlction \\!lich the more kcent?· I ,e1:. might have s.iun caugh t red:;handed zt their work, and, are n 9W relegated· to d - d fools, with r10 sense. • r.!so rcc~gnizcd by cv<'r>· snne nnc! I'~' Is ro men or the J ames cah· trict. n nil.~ ~f 1 "e 
a position from which no al'l}ount of ca mouflage.will remove I The Fishermen have shown the Tories what sense rensona le busjnc~.s man. nnd thaa r..,.,, · >·cstada)', ptigti t h 
them. , _ ! they have, and thty are prepared at any m inute to express Conker h~s turned rhc trick i~J r.t 1is sufficient to ~ay that l\\r som.: se~.~lntogjlc b 
h also a verity. . I . o.tker occupies hi~ rre!>cn t high 1 Qf t~c ~;r.d .ltllJ I 
· Whatever they choose to say, it is only necessary for j t ir opi.nio11 again, at the po lls. They will 11ever b e 0 fools" Messrs. Cu m e, Jnmes and Sir t "tirion "oih in the F. P. u. :md '"Y· 
tl).e fishS?rmen to retlte111bcr this fact: Tbe Tories wanted to enough to take the lend,o( the T e legramJM orine faction P. T. ~ill. I fc:nr. hn~c to l;\ottlc : '\lie commercint and political ~ \\':;II . • this in4ivit\..aJi 
fool them for the ir ~own political benefit. They offered and can well afford tl' h(ugh at the hys te rica l abuse of those up their fen rs as tQ Just how the ifu fr. this cnuntr:., through th' n mp North when nex !JF t 
th 'JO.SO for their · fish If there were no regulations. who have been bru~hed aside in t he triumphant march o f - ·hc:!ls of commerce hn,·e been !011r dence and surrort or th~· nbrond. It witf ti~ fa ri~C'".oak' ch , lit $11.:° ~ the Fishennen '• Grear Fricnd-W. F. Coaker. . 1 ::;~'.• ;;"..~; :.,,~~·;, ';;:•h!i: r.~~.~;,·; 0~:,~:'~:·,·~ .. ~::'::!~ 1 ~~::;~'..:~;· ,::• ::.; ~ ~attic rn11~. nnd b~lic\'c me this. old 1 iac lild :he fishermen nt his hack. 1 l'a~r hns !'? ~·ant~nl( inJUJ.ld~ 
• Tori· es' Borro I ·; _ountry IS rr\OVIOA nlong int~ I ~oft!for's \'Otc wnc; .37n 11g:\i,t1!'1 anJ he mRy ·think tw1 \BOi. r 0 ~:nlmc:rcdwntcrs and forwnr~ to \ iss. polled by ,\\orinc. The in- I allowing the Telegram cct to prosperjty and on rent•' lta4irnl who him!>clf ~·ns igno, l ,oik!1-hy cft'm•ions of s ch a ;lc-
Belp· 1•ng the F1·shermen . co.10~.:~~. :r('l'l:.1ln:lc1rhrnc FN·.·oP, .. a .•.•. Lnn• .! . I ~inipu:.lv lick~ in Burgco :in.! b:lM:J n:tturc. • uld j .. ,... . ... - hvc t.;1pq1lc cxpres~cs the opmh:m 1ha1 . BAY MAN. 
1 
lit if • ~1q:~ nrl! not 1500 Union m~ n il"I ~ --.--_0 --
Wlfy did not the 1 (To the Editor) . been suAgcstcd, they cnq en.1blc SQUARE llflt\l,. f1on.1\'is ta Roy; but the pubJic c:111 \\hale\ er )OU W 
! 
0
.,.. hy did the refuse 
1
1 Dear .sir,- If ,·ou . will permit the_ fishermen to " .. ct _$8.oo .oer ri:l> assured thnt Jnmcs knows :1!' I m~y have lw read 
. • , Y 0 From a Br1·t1·sh _i;. , • usm2' th<' w A NT 
. I me I watt use a por11on of >•our quin1al for fish, wh1<'h 1f.1 left 10 •"IU~h about Bon:l\'lstn Bay n!- h 1 EVENING ADV O 
• f'!i • answer. . 'space in addressinA, through the I the gambler friCl)dS of Rngnoli Min et"' s "' if e k.~h~\l( nbout Buq~co nnd Lo Poi le, I Juiit trv ()~ 
r,Urther s~wing .he .!nsincer1ty of the Telegram, that : Advnale, a few rambling thoughts . m1:st be sold at s1arvation prices 
paper says &ti. one f>r(:ath, Coaker rose the price or fish he- : on the mental turpitude of the 1 lt requites neithor the far-seeing Tm: JO ~ rt .... no,u; l'\IU: W,\l\ • - - -
cause o~ Wednesday's meeting" ; and then , when h e s:tets t\is 1 .. Daily New!>" and the .. Telcgr11m" I business nnd honest procliviry of l'RO\'WY.D WIT If. 1· -~--- ~&M 
sttond wind, h~ hollers, "Coaker rose the price of fish be- 1 thesl days. The deprnved nnd n Grievc,Ahe politicnl wisdom of n .,.1 11 Ill b -,--h ~~ • • • • • • • 10 r s m nl'r 0 11 rorcetl the 
r 3 use the Convention was opening !n Port Union." Which I \lc1ous ~am?na~n which those Tory 1Crosb1e.'nor t~c commercial acumen Drlthill covenmruL nod tht' mlno , N 0 T 1 c E ! "" is it, Mr, Telegram:> Well , anyhow, COAKER ROSE THE dcst:uct1om~t Journals hn\•e. been I of n Hickman, to nnnlyse whnr the O\\noni rn f1Uttu ll llnth1J ror him ni Uao < PRICE OF FISH, Th . . waging agnmst the Colony s best results of the free , trade policy plthcnds. nnd M 11 hi\ppy. His wtra 
. • . ere IS n o contention ~~ _tha t SC<'re; in terests and wclfn~e for months~ thcse mngnateJ in our little worlt11hu not yet obfolned to no> exl<'ul, ,. 
and 1 f the Convenw.iri en used the rise to $8, 1 h ree chee rs past having been foiled br th1. t clamoured for this Fall . d whuL she ha11 been clnmorln~ for - :1 for tl\e c t ' " . ' . I menn :in rnmll) bath ut home. During one or Newloundta· d G I ~ s1· I ., 
, onven ion. fishermen s champion lender, Mr. where such a course.if permitted by tbe mnny (JOllfer'Cnce'! on belt.er hOUll· D ov • \:,oa a 
the ~C:::~1:~:: ~~o~~" ~~h g:~Yw~~;"\~)'e "~:·~~~ : .: :~:~ ~::•:;;;~~~:;•: ~ ,;:~~·~:;~ •;: 11 M ~·u;~:~:r~~g0:~e~~~~ ~~~:~tu:.r I !:~111:ri~~e 1::'~~~r:r°:a :[11~~0 d!:~~~~~ Mail Servi,.e ii 
. the s. d r t d bl' b. G . I Cd conditions In her type or home uud " 
present pnces will drop simultaneously with the closing or I ~ 0 . an . OU ra~e pu IC • y I a O\lernment guarnntee, which the remedlefl tor lhtm demnnded by 
the Co:wention, but !here is a prospect that they ma ·:'' ~rofess~ng their anxiety and voac· i "''o~ ld stnbili.ze trade. here and her olnu FREIGHT FOR NORTH B 
.. Words f WISDOM d f JAMES . y mg their horror; that 1he Govern- i main the price or fish in the I Her house, 11he 111\JI!, hod one ll\•lng . COAST .-. 
• , o rop rom , as ram out ot menr has given, or ma>' give. i ho~ marker. l will as.;ume thnt I room, w111ch •ervcd 1111 weu n11 o 
a • blue -sky. :tssurances that Labrndor fi!'h i ! $2.00 per quintnl on n hnlf a kllcheu for CQOklni; 11nrl n d)nlng 
The fisTicrmen can see the Tory game; but they wpn't worth $8.00. I ask, is it not ~nfJ million quintaJs of fish has been ~':.1111h'~1r e,•ttlhn~ ~ camhllr ot six KOns Freiglit for S. S. Prosp~ro for usual • 
b 
' ' h · h · I h · 1 " "' r n er came omc rrom the 11..r h C Ca t,Jg t In t Ctr C UtC CS. business and the highest form of paid the fishermen O\'Cr and nbo\'e mlne.1 each nlgbL. They sat dowu nl nOrt ern ports Of CQ/I Will be received 
7
================·==;,====== s~atesmanship. to see to it thot the' what it will fetch when it has jonco 11nd 010 In .their miner's c101hc11, at the wharf of Messrs Brothers Limit-




h ,,_ I finances required by the Trade to been marketed. In other words. with. their -blockoned hanll1 and races. ed from 7 a.m. To-morroiv Friday. 
M I II urp Ull \\ea l . ..,., A"ooll h . . . . I I There Wlll!n'l rfc>m upon the atov Stea e ill p . b bl II ~ d 
NORTHERN CENTERS ~ys now, ·Mr. Ch:irlic, 1he t"'O John· r.urc? RSC II arc put into c1rculn·. the fishermen ha\le had handed ehc ndded, lo get flupper and hll:; '!' r w ro a y sa .,atur ay : -- I naes ll?d Sir P, T. C:ill the contest or uon . I back to them in exchange for their I water tor lhelr Wlh!hln1; Ill the 'saruo evening. 
The S.S. Clyde arrived here eiirly pre~anc:uors ~rr for a while, say until An assurance or g uarantee thn~ toi l on the sea $1 000000 of their ll umo. ' WEST COAST SAILllVG 
this morning 11nd 'immediaaely began Chrtsdtm~wilLdQ ) •QU ahree goo:! and has been or may · be given the · own money-pre~ou~ly collected Th;re was no Catnllles ror thhi • S.S Portia will soil from .tl1e wher,f of 
loading 11 carg'.o of Union Flour for :~e 0:00e ~eople you prorcss to serve banks is to me or little concern. or 10 b! collected from the · bllthlnr;. 00 prlvnc:y. l l hnd to be done>t1 Messr¥ BQwrina Brothers Liml--d for 
cen1re1 norih, part of 1he 25,000 bar. g 1 ll;O· p 11 1 . m '" In lhe kltchen-1Mng room. with 1he ~ ~ TCls which Coaker ha1tto~upply norch- ~rsona y k~ow of .none .. But, the form of rc:\'cnue. Anythin~ , wlfe llt her dl-iiea and the youn~erl tuual Western Ports of call at 10 a. m.' 
ern llshcnnen. Co;nc on 231 James. We would thank any sub- lhis much I will assert, wtthout wrong or unbusiness-tike about cblll!rcn under root: and the men took To-morrow Friday. · 
Here is •notl\lir ()pp~/tunhy 10 object scriber& having iq their pos· rear or successful . contradiction, that? This million Of seven-eighth I 11urn11 at It tn I basin 11et UpOQ. qhalr.1 • 
10 faklo& ihe Clyde otr the' route. Cet that it would be criminal negli- of it has almost lfnmediatcl been 1 Some ot thPm ~re so tired that th'rJ --------------
your big .Three iog~~~r-steam up th~ session Weekly Advocates gcnce on the part ot any Gove n· let looiie f th" .Y , rell asl~ep befOt"o It came their tum .. w H . CAVE 
Ferm and the Edmund Donald and • . r n IS country in the 1 When did tbe wollllln tolk batlte! • • 
help recd the fishermen or Trinirv, for April, May and June to ment to Sit back ..and allow the pur::hasc or ddtiablcr goots. The I Well. lo the ml~le of the d11. Iii the I • • ' • 
Bonavi.s11 an~ Notre Dame Bay•- not forward to the Union Pub- r12arket value or our ataplc Government in the form of revi kitchen, It their work wu done. and 
forccmng \Vh.11e Bay. Cap1. Abe Ke:in r hi c Du k rth s product-codfish-...to deprecia te in enue forthwith gath«jrs back vir- none Of the cblldreu were sick. or MlNL'lTER OF SIUPPING. . 
ls Interested an St. Barbe, put him o.n JS ng o., C WO t., value $3.00 or $4.00 a quint1l if by tuntly onc·hatr Sh k they were not too tired. I 




THE LABRADOR ' I 
BOUNDARY 
Tucsclny's 1ml>llc des patch from 
London contultu1 the anuouncemenl 
• ·-- that the long 11tn111llng boundar)' dis· 
Uircd From Our Foundry To lputc between this country nnd Canada 
I Y OU. to determine the territorial rli;ht1! oC 
Now is vour o p ortuni t v to looth countries. hn11 fina lly 1.ieen 1111h-
. r j milled to the Pr ivy Council for 8Clllo· 
)CCt that COOl{ING RANGE ' mcnt. The lion. ~I r. Wnrrcn. our Al· 
or HEATINC, STOVE; a nd torney General. Pill!! the cnsc concisely 
get i t at Foundry Prices. I when he snys " It Is 11 cnse or mos t 
\V ff · I b V I . I hl~torlrnl lm!lOrtnnce : almost lncnl· 
e nr: ? crm g t IC ~st ;a U('S 
1
culnblo wc11lt-b In water power. ror-
0 11 Stove,. •.n the cnun tq · to · ~trn· esu1 and minera l 11ro11erty Is 111 dis pute 
ll_uce o u r h,!le ; sold o n n ll1r~cl nnd tho territory make, P<>:iSe!!t1 lon 
From Our I• o u nd ry To You r Ba;;IS; thereof 11 quenlon or tremendous Im-
a II Midd!emFn·s r rofits cu t 0tit. l i>0rwnce ... 
The e Sto\'es nre made at \our I Mr. Warren. K .C.. In conluncllon 
.. Milto n I ron Fou ncn ·.'' nt .Ynr- with the Prime Minister. lion. R. A. 
n:ou th . Novo S co t in. '~h ich w:ts cs- 1 Sq11i rc>'. 11..'!M l~ t l'd by eminent Eni;lll!h 
t:iblil•hc:l in I 7 1. nnd nro acknow- l<'ounsel. huve been acLh·ely ehgagedl 
kJgcd 10 be o ne o r the bes t lines durln;; the pnst three month!J prepnr-
mnn u foct ured in C nnnda . :1ni:- tho C'(llony'I! case. In thclr'.h4n'ds 
( 'omc in and exam in e our good" 1 we red thnt o"cry lnterc~ist of New-I 
· I foundl:incl has hl'Cn saf !? gun riled, 11nd 
L M T ask & C I 
when our r11se Is finally ndjmllcatcd 
• t • r 0 ., 1111on by the Prh·y Council. Xcwfoond· 
t JO Water .'tred. St. John' Nna. tnull will ba \'e reason to \.le proud or 
S, lthe manner In which our rlgh~ In 
· - --------- I :-.nd.-L:l br111lor hn"c been settled ro, HIDES & FURS WANTED. nil time. This bounilo.ry ques tion, bc-
s lde11 bcln~ n bone of contention be· 
50.000 Muskra t S kins; also tween us nnd the s ister Dominion. hns been n prollftc sourte or Income to the 
lei;:al gentlemen who bo.,·e held omce 
(nncl some who ha\'e not) for the last 
hnl( century. E,·er.y\.lody will be heart-
ily glnd to learn tha t the end Is at lat1I 
S il\'er, Cross. While a nd Red Fox. 
Marten. Mi nk, Bear, Weasel and 
Lyn.'\: ~inO.:. ,, 
H ighes t .Market Prices. In s lghl. ' 
S p ecia l P rices for Cow Hida 
NORTH ~MERICAN ·SCRAP Belgian Flour ·Market. ~ 
----o,---
AND METAL (0. 1•m11Pl'I:< fo r lm11ort11tlon nt l'mcnt @ 
!'hone 367. . Office: Clift's Cove .\ rt ~ot P.ucoun11tln~-Wbc111 nnd ®I 
(I.nee G. (', Fl'nrn .t Son's J'remlsu, . H our Sllll l"ndtr Control -tr 
ST. JOllX'S, XEW}'Ol "XOLAXll. -- I tue.th.~11 l.tf LO:\DO:-.:. Eni; .. Oct. 30-Thc pros- ii 
peels ror 1m1>0rt11tfon of flour Into Del-
<-' ----- _ _ _ • i:,lum a re not t'nco1trn1tlni;. At pre~cnt ~  
I wheat and !lour nrc 15tl.ll under ~O\"· (:ti) 
I J J ST J 0 
orumcnl control. and nil purchases nrc ~ ~N madl' throu i:;h a :-.cw York firm. At1 . ~"i) ncl~lnm has ~omc lur i;e n111I lmportnnt • mills . the policy of the go\'Crnmcnt Is "' .• I I , I j to huy wheat mostly, and only \'Cr)' )f.:( 
I ~ma ll quantities or Oour from tl'l\e lO ~·. IWWW 
1 
tlmt'. \ill 
F rom Informat ion obta ined during n (€i 
L 1 
~c,·cnt ''bit to the Bclglun markets'. It (~i 
1 ~ecmo; most 11robable tha t. when Wht!n•. X 
b • • land flour arc decontrolled. the Import ~) l . u rtcattnt! ldu tr on nour \\:111 be reimposed. under ~ 0 9 mul'l1 l,)le same conditions 1111 exis ted In ~) I 1,rc-war duy11. The policy of the pre- fii'\ 
I ~ Fent Oi,lglan gO\'ernment Is to 110 nil f.fi) 
0 IL ' It cnn to protect nn:I build up Its own '::I., · • 1 lndustr lcs. therefore It Is onl)' nntur:u . ~i ' to s upJ)Ose that the Dclgla n mills will ~ I .ti • 1 roceh·e protectlou ng11lnst the Imports ~ 1.r foreign flour. • I 
'- j Xow that the Holland market la tree ii 
\Ve hav e about 35 brls from control, those firms In Belirluru • 
on hand, whic h we are 
r_etailing at 
which Import flour can sell thflfT Im· 
ports Ill" Holland. nrill cons iderable ® 
l11u1lne s 111 belnt: done lu the export 11r) 
of Hour rrom Antwerp. but o•dnit to 1i 
certain public: demon11tratlona aplnat « 
tbe return of Germana Into Bel;lam, 
the German aovernmont. u an ac:t or 
reprtsal, Ill baylq .. llltle aa poulble 
jJaroQll Allt~ °*8tn1 IDPPU• 
~ ·-~ JIO c:oantl'1 
more 






jth. Nov . 
2.5th. Nov. 
St. john's 
to H aljrax 
13th. NO\', 
3rd Dec. 






· 28th. Nov. 
18th Dec. 
These s teamers arc excellently fitted ror cabin passengers . 
Passengers ror Liverpool must be in possession of 'pusport.s. 
For rates of freight, passage, and other particu lars apply to-
Forness, 'Vithy & Co., IAd. 
. 
WATER STREET EAST • 





Continues E ve~y Day at Our Stare 
I . • i ~ 
Ladies' COSTUM~S 
,_ ! and·· DRESSES 
.... ··=· ,, *+& -
111: ~ . I ~ * 
·-~en's & Boys' SUlTS & OVERCOAT 
*SSE -·c-... .. is+P* S ·- 6 4 . ,_c Sfs&& J ::a 
f Getting down to~ busi11es~-. We tel 
~ . 
Boys' suits atfe 
ma&e by the best ma rs,~and of the be t 
ma fierial, cut to suit t e most critical p 




'The demand is grt>Qt f <Jr our very stylish -and w eighty coats. 
quality is excellent und ~he price is a~tonishi!'~ low 
comp11red 
· - - I .• - - - -o ,,, 
The Home The Bomc 
''E!Xcel'' ~a~oots 
DOl'BLE WEAU l:X EACH PAJR. 
· "EXCEL'' R UBEH HOOT::; nrc the only Boots on the 
marke t made ":i ll in one piece.'' Gunrnnteed not to crnck 
,,r break. Solid tire trend sole. Pure live Rubber in leg:;, 
rein ron:cd 1 rc\'tn1s chafing and wrinkling. 
Sold B~· All Heli~blc Dealers, Or From 
PAAKEH & MONROE. LIMITED, 
VlSTRIBl'TOR • . 
RUILDERS' SUPPLIES! 
GREAT REFINER 
STlbl ON WAfiCH 
funwulh11t )(c~"D"" Tu Tltu~r 111.'fl 
Behind. 
(I fnmlllon S11ect.ator\ 
"JI seems to 1110 thnt In Ulc11e 1l:iw1 
"He fthnll "It llfl a ~finer :ind t•Ur· 
Hier or i;1h•er. uml He s hall purlrv th 
I llOll3 Of l~\•I. n nil 1mrge I hem llR ~ollt 
'n111t s llfer. tb11t the~· umy oiler unto 
tit~ Lord nn on:erln,; In rlRhteou .. ne .. 11.'' 
Wall thO U!.Xt frntn Which tho pre:1ch11r 
sl)<lkc. Of 11ultcrlni: a nrl IOi<>'. whll•h 
had long n~o hetin probed to the 
•lcpthi. or mnn'is t:npuclty. D~nn Owen 
I Filllll lh;H h ll WOlll ll 8 :1 )1 not11ln1; Ol'W, 
nut wh~n he thought of 11u11'crtni:. h e 
tbotu;ht or tho story of tho :oH•·cnnnlth 
"ho tool; o ut from lhe furnncc n uuce 
rough nnu ul11t:olor21l vi<oec or 11wtn • 
s:i 11m00Lh nnd pcrrtct llUIL b e c;uultl 
1lls,·em his Image In It. 
:O-tll l Oii lbC \\';1f(olt. 
"I :<h::ll l<>:H'o, with \'\lll lbnt thnus;bt. 
The Crc;it R" finur 1,. ~un on w:1tcb. 
It Ii; a >~rent • hlni: to rcn11>1nlwr 011 
:• nlJt'ht llt:c thlt1 that tblni:is ·Jo 11ot 
hnp11 .. u to ntl"ll 11nd women hy ch1toc1.1. 
\nd OllCl of t.hC 111Ull)' 1t00tl thin!: 
Ill :>ill th~ Chrl11llan 1·cll:;lon to re· 
momb<lr I' tht' fact tbnt •rnr ReClner 
w; 111 1hr.1u~b the fiN' lllm»"lf Thi~"' 
th3l rc:tllv 11ecm o blndronct• 11r,• oth:n 
ttall)• a help. We round that nut In 
lhe w;ir. whe:i retr~3tl\ turnf'l.I out I" 
he In n-all'y :i.lfan('r•. Ao1l w lu 
erorr IH.! to-tl•W· th•• nu111C'• tha t 
lt:Jf oboTc tbe mh ·l"r ""f\'C to m:tkc i• 
}lrtabt 111111 pure. 
~ lbct!' bl u pul'flMl' In thl• thlnr. 
~ 11111"' n to men untl women, lC 
men and wnmen belhwc: that <.l"d h:i.: 
a pu.rpt>ff ancl u 11h1n. I hh•k thl'I 
they are (!"ff Crom tl\o bith·rnc"!': 1hut 
;i;iii;;;li#iiltwoabns liCt'. There ir. :1 purpot1t> In 
~}"~tt' E' b:n':iblp..-ln lhc thlnll'." " '' e:t:m o1 antl~t11t:ia<1. Thol :1urpo11u Ii- lhM wt 
::,;;Qol1•iB. 8YllUP OP' t.I~"SltED A 1 11bculd bccolllt' like him. fhcro It 
-· I ~llldom. 1<y111p11thy. pur(ltl~c :in•l ;1ro-
eGIR' ·• .,RPn'TJNE. It eare. cott1h1 - Krl!P In tbt' thln~11 t hllt hn llll, n •o Ult 
l'OUP mt'dlnt"ly. Thlrt.Y·lln cen:11 at 1111 God 11tm 11urgts and purllfc11 mt'n 11nd 
to C'011$Umpttnn. t'SIO!'\ STOllES. ' women." 
\ 
' 
. DUCKWORTH ST. 
WEST and CENTRAL 
i 
SHOE STORES G. 
' 
11or!!5,!!7 .~c4 •. 
f REB~i{i0N 
I IN STOMACH 
"Pnpe's Oiapepsin" at once 
ends lnd~i:estion &Qd 




lThe Voyage ~f the 
Pilgrim Fathers 
-I When one hundred and two daring Pilgrims sailed from Plymouth In Sep-
tember. 1620. most o( them realised 
that. lbey were taking their llvoa In 
their bauds. It. \\'ns no light wotLer 
In thOll..! l)oys to nil ll sh ip ocroH ·lbe 
broaO Atl11nUc, and there were no 
rendy n1ndc h0moa dnd n~ friends 
lumps o r undigested food c:~usc ly neighbours tO 111•elcome them In Lhe l 
p:iin. Ir >·our s1omnch is in n revoll: :-:ew w orld. :'>laoy oC them braved the 
1f sick, g:isS)' and ups et, and u·hat roullong voyage suc::c:esl!tullv only lo dlol 1usr :ttc hns {ermented. and turned · 1-----...:......;....;;..;;.._ ____ _ 
,;our; he.ld diur and nches ; belch t>croro Lhey II.ad known noythlng but L b t J d t 
._::l.5CS a nd . acids and cruC:llllC undigCSI· Ulucas .,ond privation Olld sutrerlng 1111 0 s er D us ry 
cd food-:111::1 1:ike n tablet or 11110 .or the new lond. or the hundred and 
P.lpc's 0 1npcpsll\ 10 help neutrnhzc i·n Canada 
·.1c1di1\· and in lh·e minutes )·ou u·onder two passengtrs on lh~ good ship :\lay 






A new stock, AOOd 
p:i ttcrns , :11 prices which 
nrc below the mnrkct: 
\\'ri t<: for samples and 
prices. This is one o f 
our le:iding lines, :ind 
wt! do lc:id :i ll 01hcrs in 
s tyle. v:i luc, and scrv i c. 
'ifhe Publie's r:espo"se 
in the world that the v&loes 
,--
ROBERT TEMPLETON, 
• 333 \Valer Sired • . 
I • ' • I 
Two exce~tions o~y - Wools a~d Rubber Fot:twcar - off ~~ ~e wil~ co!'tin~e 
If you need a Suit or Over~ in tact wOIJ'able or yard g<*fs of any kind-C 
1' give) 0 percent. 
- , COME WHILE S~CKS AU., ..... ,~.,..ti 
SI. John's 
~ &e_: 
PLETE-WHlLE. CHOICE IS MOST f.~D. f· 
SPACE PERMITS' us TO l\IENTION ONLY A lt'EW OF THE~ ANY BARGAINS WE OFFER. 
OUR. CHRIST~1AS 
: : CARDS 
' ROOK SILLEJUI .\ ~D 
SUTIO!'f.\BIES 
.•• ,... ........... .._m ... --.···..., ... -..-
In 
Leather Gloves and Mitts 
Cotton Blankets, White and 
Grey. 
Lumbcrmcn's Grey Blankets. 
wear. 
Men's Fleece Top Shirts. 
Garneau, ttd. 
1sr1'. FWORT. A. HALL. 
]>hone. 727. Duckworth St. 
P. o. Box 36. 
WHOLESALE ONLY. 
uct:!t,mon,th11r ,3111oe. 
SHOWROO~ BARGAIN§.:. . 
Great reduction in Fall and Winter ;~t,s, .. 
r:mging from 20 percent off to hlllf ptifeI'• :,. \ 
ALI. WOOL PULL ON S\VEA'l'ERS. . ! 
Usi.nl price S-6.50- less ZO pefeent • / .. -. . ~.20• . 
Usual price $9.00--less 20 per ce11t • • .. •. Sf~( 
SWEATER COATS. 
·~ .1 Engl!•h. Wool/ T!~:~!~ · 1 
#- 11 In Checks . Stripes and Mixrurcs. 
I ;us.uni price $~.00-kSS 20 perten t . . , i. • • $' ,0 
llsc:-1 price $6.50- less ~O percent• .. ·' · . :$5.20 • j 1Usu11l price $3.60-tess 20 p:rcent .. 
Usunl price $4.00-~ss 20 percent .. Usual price $7.50- less 20 percent ..... .'$5.00 
Usunl price $10.5(} - less 20 percent ... ~. 10 
Usulll price $14.50-- lcss 20 percen t ... . ~IU-.0 
LADl.E.5' COATS. 
Nn\'}., Green nnd Brown Cord. Velvet. 
UsUAI price: $24.00. Snlc price ...... ~17.:",0 
Heavy Colored Velvet. 
lmitstion Bi:aver Trimmed. 
Usu:il price $J2.00. Snle price ...... S2:t00 
Fancy Striped Plush 
Usual price $40.00. Sale price . . . . .S27.50 
LADIES' WOOL SCARYm. 
Monarch Knit Angora Wool 
Usual price $7 .50- tcss 10 percent . . . .. Sli.00 
Usu:il price $1100 - lcss 20 percent ... . . S.~.80 
Lar~~ Shawl Wrap wi1h Poc!Cets 011d Girdle. 
Usual price $17.00-less 20 percent .... $t:l.GO 
Usual price $18.00-less 20 percent .... Sl·J.10 
CLOTH COATS. 
In Plain Cloth. Silvcrtone and Bolivia Cloth. 
Usual price $27.00 to $65.00. 
S:tle price . . . . . . . . . . . . . . $>:.30 to $52.~ 
HOUSE FURNISHJNGS. 
FLOOU COVERINGS. 
Fel tol, 2 Ynrds wide. 
,Usual price $1.80- less 20 percent .. . . 
2 ynrds wide Congoleum. 
Usual pric! $2.00- less 20 percent .... 
2 r:~dJ ''iJ.: Linoleum. 
I lsual price $3.10-less 20 pcrcen t .. 
Us ual price $3.30-less 20 percent .... 
~TAIR C~RPET. 
. . !;I. 1-1 
.. Sl.fiO 
.. ~2. IR 
. . !2.61 
214· Wool Tapestry in Crimson, Grt'en, Ton. 
Usual pr ic..c $ 1.90-less ZO per~ent . . . . . .$1.52 
518 Crimson, Green, Tan. 
l.isual prict. $2.20- lcss ~O pcr.:cnr .... 
, . 
COTJ'ON BLANKETS. 
Usual pri<.c $.3.00- lcss 20 percent .. 
Usual price $.1.00- less 20 percent .. 
Usunl rric.: $5.00-lcs.s 20 percent .. 
.U!!unl Jirkc: $7.00- lcss 20 percc:nt . . 
WOOL BLANKETS. 
Usual price SIO.CO-:-less 20 percent .. 
Usual prke $ 13.00-less 20 percen t . . 
Usunt.pric~ S16.00--:lc.ss 20 percent .. 
U$pal price $20.00-lcss 20 percent .. 
Usual price $25.00-Jess 20 percent . . 
• . ,. $1.76 
• . 52.40 
.. · .. ~.20 




Us~a! price $4.SO- ess 20 percent .. 
' Usunl price $6.50-'-
Whi 
Sh 
e !will ·! 
et1ng 
i Usunl pri.:c $1.35- css 20 percen1 .. 
Usu:-.1 price St.SO- cs.; ;:o percent . . 
UC'U:it' pr ice $1.00·- ~s ZO pcrcc:nt , . 
t ' 
.I · -Creal Wincey' 
. zj . U.m:il price.Sl.O ess 2? percent ~ .. 1 •• 
Usua\ price $1.2 · css 20 ·percent .• 
. . . 
UsuJ} price $1.SO css 20 percent .. 
6c. 
. .s .01 
· 11s~,?.:.~~~~!~~~~ 
tJsunl price $7.0<J.-,less' 20 P.ereent• ... 1 •• S f,0 
Usc:il price S0.00- lcss 20 pc
0
rccnt .. 
Black qunmeual Bldcher. 
Usunl price ~-OO~cs:; 20 percent .. 
1 
'. I Laclles' . 
·j 
Gunmethl. lttccd, lowihecl. 
I 
Usllll price S7.50-llc\S ?O pcrccn:t • . . • ..~ 
d. .MDitiary Heel. · 
less 20 pel'C(:nt • . 
.. ' 
MEN'S READntAJ) 
Herc nre some or the finest Sails an 




' Usunl price $15.00 to $4.~.on. 
Less 20 pcr.:en1 ..............•• $12.l 
Nny Serge Suits. 
Usu~I price $20.00 to $50.00. 
· Less 20 p.:n:cnt .... . ... '. •. . •. Sl&.00 
OVERCOATS. 
Heavy uml Medium Weight, with or witho 
Usual prices $25,00 to $55.00. 
Less W r:rcent .........•..•. $20.00 
RAINfOATS. 
F:iwn Caii.'lmerc with helt. 
t..sunl pr~cc $10.00- less 20 pcrcenr--. . • 1 •• Li;ual pri<'c $13.00- less 20 percent .•. . .• 
Usunl price S20.00- lcss 20 percent .... 
D:irk TwecJ with belt. 
Usual price $25.00- less 20 percent .. .. 
Raglnns :ind 'l'rench Coats. 
Usual price $2J.50- lcss 20 percent .... 
Usual price $27.50-.less 20 percent. . . . 
Usual price $36.00-lcss 20 percenr. . . . 
Dark Tan Leatherette Coats. 
Ideal for Jriving qr mott>ring. 
llsun: price $30.00- less 20 percent • . . . . . 





Good wi!ight Canadian Knit Shim and 
Usual price $2.50-less 20 percent .. . . $2.00lnrm.m 
t•~ual price S3.50- les.c; 20 pcrccn; .. .. ~2.80 
Usual price $4.QO- leso; 20 percent •.•. $.1.20jpl'llM!l1 
Fino Cashmer~ Shirts and Drawers 
Usual price $3.00-less 20 perc~nt . . . .. . . 
Usual price $4.00-les:; 20 percent ..•.. .. 
:\f<"n·s Heather Wool S"·eatu Coat 
Nqrfolk Style with belt . 
Usual price $6.00- less 20 percent .. 
Usual priec SO.SO-less 20 percent .. 
GLOVES. 
•. $2.10 
. . $.'l.20 
. . ~IJIO I 
• .$5_'1t) 
Ins Ure ,. eo .. , •• , k•ta1 ti.e lafl9lt ••• •t Newfoundlaad. EYery utlafact!QD &iftD Ill _.. 
. Olftce: 167 Water Street. Adrian Bid .. 
TtfE EVENING Al)VOCATt: 
J 
QNE- r~~ THE GRE~ Tf ST 
. BlESSINGlOf' HER rnF.E
1 
St. John Woman Says She pntlon nnd r~equcnlly hlld such stWClt o' 
'H N t B S'ck A D he11<1au:hc3 thlll r hnd to S'O lo bed. ll)' I as 0 Cen 1 ay back nche•I nwtnlly ontl I Wtul. gelling 
. Since Tan)ac Restored Her WON!C In spite o r il\'CrYthlng I could do. I 
' Health A.Year Ago. • "About :1 year n1to t tiegan 1,:1klng 
Tonh1c on Ule ndvlcc o( a friend nml , 
·-- In juiit 11 few dnyis I tell tots belier.• 
". ·o one ever come11 Into my llomo Jn le~:! thnn two months t "''°' !re(' 
wit hout henrlnit me tnlk nhout Ttrnlac Crom all my lroul>lei uml t h1wc.-n'L ' tor It hns been ono .~' the Jtreo.t~t been 'lick u dny ,.Ince. :'tty appcUte hh!~>1l11 gl\ ot my me. d«lared :'tlr.1. un I t•\·ernhl ng t 1•a t dhceflt porreclly. 1 
Cl\'<>ri;o A. Dunham. u llfe-lonp. N!:!lde~t 1 huve ~nlned 11 lot In weight nnd cmn • 
ot SI. J oh n. ~.B.. who lh·es UI 'l fle> 111 • hou11cwork wlthouL Llrlnic one 
t.otnl.m.rtl StrC'et. bit t wll Mvcr Jul\'e unythln~ but "~·or 11lxtcen ~·e1ri\ 1 hn\'C s nrrcred 1,rnL•e tor Tnlll:\c," I 11wf11ll)' from lndlge:ulon and d11rh1i:; • 
1he lust fh•c ~ car>1 b:ne been ~etllng T.u1llu· h sold ln Sl. J olm'11 h>· ~1 . 1• worse rapidly. I kept on s:h•luit u11 Con110rn. In Mut<~ru\'e llorbQr by T. W. 
things I c:onld not digest unt111 there Abb<IU. In Bnd~cr·s Quay by J ohn T. : 
was h•rdly anything leCl I could eat. llnd:cll. In ~Cl\' r crllcnn by E. J. : 
l was growln~ wenker r:u!l 111111 often Green. In Polnl nuic Oauls b)' Edgor · 
)l('('ame so falnty I couhln'l s tand u 11. lllllkr. In Diido hr Samuel J. P•l'llY • . 
"All 1he time there w M n bloated. m G!O\'crtown by Daniel Dnrton. 10 Old ·-- __ _ 
1ll i1tre111dng reeling In my Hlomnc:h und Perllt:in hy :'tto11es Oursey. In l..ewli. 
1 111y l:e,1rt would be11t so fu11t I Ju l hnd rorte b)· Urloh· Freak. In. llol~·rood 111 • 
10 Kl ~~adc tor brenth. J\l night. \\'llll11m t'ondy. In l\lonon·:1 llnrbor b1 t 
~·~ 11ecl~lly. I telt like J w:ui smot her- A. \\'. DretL. In St. Brend:m's h~· Wm.: 
Ing arid w nii often nfrnld lo lle1t dO\\'n F . Hynes. lu Bonne Ray hy Bulle Dl'Oll .. : 
fur t J thou1tht I mlgbl 11un'oc11U.'. l lo Brcnt"S l'iH'e by Jeremiah A. Sul II-. 
have urr11red :ill my lit~ from consll· vun. I 
!!!~!!!!~~~!!!!~~~~~~~~~!""'~~~'!'!!"'""!!"~~-~~~~ • Ye~terday altel'llOolt at 
- • - -- • ~-- - • -· t he <'e>nYOnt Chapel ot Oar 
A Ll l PUBLISHED BY Mere:)·. Military Road, ..... RIY118 tl.e AUTHORITY c·osthr:o.n or eeu 1a1a114. and 111u u1.1_.~ ~ . lie n Kenned>'. or St. John'•· were weat....., 1rae;1 COMMON 1'0 
JOHN'S. 
1Thc Edjtor Evc:tini: Advoc:11cl I -- untied In theo bond11 or holy matrtmonr l 
, • _ • • HI& Ext'Cllt'ncy the Oo\'('r nor hn!! 111 the prcsenc;e or the Immediate rein· Patrick Lake, a Joans maa qff St, famllJ' i.t·~·ll~i,ijl~.~~ ~cDr S1r.- l have been intc. es.c~ _in bt'ell pl<':111cd to appoint. llr . .l:iml's tlvc.J of the contr11e tluir: partJe11. Th<' 1 d eel hll 1 pond couYer: B.C r'o11ng thni wh:u son:e of yo::r cn:•<:J ll. Antlrews . <Port l..enmln1non.) to ne,·. Fr. Sa\'ln. cou1tln ot the i;room. "'~ rown w e c:rou ng a . I ' · 
dc ·c ' be as :1 ·s bl de· r h Mar rrei1que. P.B., on Tue.dAJ. A 
" n . . ugar. un r o t c b\' n Ju1>tlce or tbe l'~ncc tor the Col- performed the cert'mOn)'. The brldeo. e~!lll·e to thlli elfect bu been re- The IC!hr. l"!lowerdew which lbeltt't' 
F.C.B. IS duphca1cJ in other lands. For 01w • d 1 •bl·' ti I h J1I ' ,. · 
• . •.. ,.. . · • who wn..-1 co~lllme n o re u 1<11 n w t · c•el\'ed by the Ju~tke Dept, Crom ?>Ir. ed at Durln 1 Monday left there )"ff-
mst:incc England 1~ .s rlll m:i"ing h •. I tll~ F.xcellency the Ofwcrnor In while roit fur ond 11earl 11ccklnce. I T Sullivan magllllt11te at" Prt111que.' terday mornl c tor thla port. Tho 
reople pa)' 2-1 cenis :i po~md for ::u~.Jr. Councn ha:: been 11leored to appoint looked churmlni:: rrnd wns fct\1!11 ll\\ R)' Tiie me!l¥nl':~ ohm atateii that the lfody I 11chooner ·1
1 
und rrom Sydney with 
:is. s he h:id bou.gh1 hca\1ly . or h1~'1- ll1' '" ~~. II. Phllllp11on :ind Mr. F.llnJl by :.tr. nert ('ht1nnlnlf. ?.111111 llnrcrnret hM ~en reco\'cretl. I 0 c:art;o or ci:I for w. 11. llyne11. I( price: sugar. Th:iL coi:n17 1s alr.o 1n- l!rookln~ w he 1nember11 ot the ~teLh· Dea ru9, who "'·a11 very prctt~· In :1' _ _ - - O-.- , 
creasing the p~cc ?' b;c::d r.01 .i lo:tc odlu Board or Education. to~ the Ols- rosl' velvet co!!tumc nncl bin ·k picture I Owing lo the death of lfother Ino- I Tht- $. 11• ; v otuntln finished ,11,f. 11~ :~·~use of ~:o;>p1:tg •.he b.re~:I s ub- 1~kt or 0111 Perllc:nn. In pince ot Re''. hnt. ne t.ell ti" hrlde mnld. while the 1111,.. one or lhe pioneer a nd oldest cha rging ber oal <·arr;o yet1t.erdt•>' and fll --~~. ~ut ht~a1.wc s he h:.id s.o ..... cJ u.1 F.; .~ltlore. left the Dis trict. c ud i\lr. groom wa'! s n111iortc•I hy ;\Ir. ttnlph ~1111, or the Prelenlilllon Con\'ent. nnchort'd In (he illr corn. Ai< imon UH ~. \\II~ high P~•=c.: ~·hc:u. \\Ill.am Bnrneio, rPtlred. , Durnhnm. ot Rell l11land. AC1er 1hc Cnthcdra.I Square, the u nzcuir which lh(' w~illher ls ravornble tht' \'olun<hl I <' _ _.. 
• \ ou \:ill no11.c also 1h~1 the C:in:i- I R\'Y F'. H. l'llllllpson to. 1be n mem- 1conclui.lon of the rl'rcmony 11 rec<1p- was 111 progresti, 1108 been po.~t ponl'd I i;allfl ror Rt>I Island to load or tor ' be .~t S. Cnnu~llan Miner will enr. 
d1an Rc.1ncrs and hirge ,,ugar dellcr:: her of the :'llethodl11l Elo:ir1l or E lucn- tlon wus helcl nt the rc:'!fltlence or ~I MI. ' ror 1<ei,ernl da>'"· We ullderswml the Sydner f ~ 111 ( hnrloll('tow n fQr ~1. J ohn'11 on 
in the Uni1ej tatcs . st:ind 10 lose lion for the· Ol!ltrlcl of Orate.<1 Co\'C, J . Chnnnlnlf. The1ure Hiii. 1hc aunt ot sulo will r¥pen 0 11 Momin)\ • . I£: 
score of millions of dollD~:J bc:ausc In rt:ic<> or Re\'. E. ~Joore. ll'rt the the hr Ide. nnd us11111 toMtl'I were 1>ro-1 • G 0 0 0 Is E"A B DAI! s i _...._ _____________ _ 
do ~·n in price. This should ~c :imp:.: :\Ir. Wlllla m Henry Coll!n!I. to be n sen1ed 1he hrlde with n ro11t1 or pl'nrl11. ~~~~~!:~ 
1 
I the)' judged sugar 11·:is no1 co 11i:t~ Ol" lrlct. flOtlt'll nn'd honoured. The ~room J)l'(:o·'PILES l>o ro t •ull'e• 
proor to the. J>COf)lc 1h:u j( fhe Foo:I mrcb<-r or the Methpdl~l Board Of antl lhe be,l man und hrlttcsmald wit\ 11111. •·r y'rvtnld- -- I 
• ' ln11 }'I' C"- 1'0 Con1rol ''blundered" it was n "blunder;· F.d cuuon for the D1$t rl t t or Hocky 11 11lgnet ring unch1ll\'er mounte:l hand- t:•irc t oal oper- T o the Edllor or E\'cnln1t Advocnte. 
thnt a ll 1he greu countries and n!I lhe nny, In place or :'t!r. Ellu Chnlk. retlr· bait. The prt"lentt1 were ~11111J11omc nntl Dr. C'b:ue' Ol'ltmrnt ,.u1 n:li~0;:,J~·,ut~ Oe:ir $Ir,-< f.hort t ime nl(o t nnw 
biucst hnndlers. or suioar m11de ed. many. t estlfrtni; 10 the hitch esteem and II.Ito~ l:\."1Plt 11et:et1& tOo a ' b >x;. au In one or the Nltch-cry Tor~· Rn.it 
I n n• S '.\I '- - 1• d t1tll•«, c.: l'.dnw\41iu. &!Ml Ii ('I~. J,hi.11H, .,, throughout 1hc ,.,·orld. C!\" " · ~ • ~ (\r«l'r. to "" n mcm.,er In which tht' young ()(luple nre held l'llr«ito. 8:uopl• iliqlt ir<". fl yt.u .-..•n11ou t11.11 I 11omo~hlng In rcre rence •Q the ~btpi , 
II is 1.1·ith su~u as ~. ith pr:iciieall;• or the llf<'thodbt Lll'!nrd of Educ:ntlon b>· their lari:;e clrdc ot trlo111t1t. Mr. ~"r aad e~cto.o te:. •~P to P.•1'"""4111. "Oalti~"· nnd " \\'otehrut", lbat tho)! 




all other cQmnto:1i1ies just now: Mo~.:y 1 for the Dhllrlct or Klng 'tj Point. In -:md Mr11. C'o1<1lgan l«'ft by t'he C\'Pnlng ,.. ' ·• . • .. wer~ white t' lc11h11nu~ n111I wl'rl' no( j 
of dc:l'Co.sing prices. Ory goods 1.1·ill DI trlc t. 11oon wlll llf' "pent. lifter wblc:h tht'Y, • ,....-- I ns one- who aJO per11onal know\eclgq J 
link a areas dul of mone)' for many ~p: ot the C':lonlal t?ecretary, wlll proceed to Bell M11n11. th~r rn- Tho S.11. Prot1pcro C'opl J phn Flelll. nn1l tpr the tnoflt ot tho~ ourld-j i P1•r1ton mnle ar f~tliliktitt1Qj'~1 
P..rms here. It is a pe:iod in 11.•hich all ~ov11mber .3. 1920. ·ure ho!!'•· The .\dt0f1llf' join'\ 111 nrrh•ed In port nt. 1:!.30 11.uu from lhe ot the clu· bnt thl11 Is ~ low. t:on, ' l Au "Tl 0 N I ~1:11t::::n::m~:: la 
sboald co-ve:ate to m:ikc lbc best of '! • 4'tahlnc the newly wedd.-it :-ouple north.-ru Coam91 Sen1et'. The trip te mptJble oc on nml nn lribnlt to tM'I 1 l lJ 1 O.<tltuatloiL Let aa wort to&elber QddfelltWSf8JO}lble0Uf1Df nan)' bappr yea,,. ur C'Onnublal bll'IJJ, hud bct'n 1t tcdlouA one O\\•ing to the 11re,ent GO\'(' mcnt nnd nt>lll lO{lo~ 1 ~:~:=~o~t ::°"':ODeliP~~ 
~ 1wel10; 'dl8n1tree11ble weather. but the pas- \\", F. p1:1ke (l ilt! without round tlon ~RK ~ BIS~UIT lnterealtd. Salary or llSSIN& SCHOONER I 1111ge ha11 beeu n good one ro1· this for I WO birll r boats could not U\' an both. .Applicant• muat 
S&f£ IN J time o r t he ye:ir. Three wreckecl been i-ecured A~ tor the Dnlay,~ thai. to devote their entire A POR • crc\\·s ot the acbooncrs Chips :\le-Lean llttle 11hip c rtalnl)· • pro\·ed a 11..in1 I. work. Appl)' "SOLJC I nnd another \'UHi which dro\'e na - worth)' boat oulr. 0 abort wbll, , ago ; TO Mn R -ow- ' Box 866. SL John'•· 
DUI the PHI frw days much bore, nnd became . tota l wnck11 at ,when 1owln~ o d~bled ship In a '~orn 1 - ij ff FR IOAY, 'I no\" !I.SI 
q f I t b r l C h t-:i1.,.lee In &!turd&\' weeks •(lie were trom TrernsL ; .. I refer 10 lb~ sl J 111de17 wu e t or t t' .. a " y o t e " - Pi"' - i.... --'-----...... ---+-----
"•'--- ff 1 ... 0 Id- - h lr.h 1 C 1 tnncled ut \\'ealey\'llll', The sklJ>pl'r & Bn.s ;a n l '.S.-{'. 1th Ink nlso the 1r11p· Ar II .\.lf. I 
WU 
Iii~ Star 
~~~;r.,r.:~ a.a .atUw tn tht ~ a: qaet waa lleld which 
-~ tteaded b7 a tarse number and Kllm'Dimtlit'~:lmie tb1 other featurn .,. ,,. much ea-
~ wtlt llbOw 1 joJecl, the meno belq excellent and 
_..,. 'l'la&V·.,.P ~ at all USIOS tbe l'Omprehen1ln toHt ll• t dfsc:uu-
STOllES. I"' abd elk:IUag s plendid apeecbea. 
• The Collo'll'l11i; wns the programme 
--.- --- -. at tho Conceort : ' The first Question sonr-"narctoot Tmll" Mts!4 1-1 
. Marlin. 
A 1t.arlled t'ry ring• out In the all- \"folio Solo-Selecletl Mr. Todd 
t1nC'e of l he nl«ht. u 1mmeone dh1- /Song-"Thora" Mr. J . Humber 
<'OVl'l'1! the bou•e ls on nre. Soqn de- \ 'l'ntrlloqulltm- "A Ch:IL With Biiiy" 
flplte the etrorta or the gn.llant ftre.I H. Wheeler. 
me n, the hou~e Is destro~ed, and the: Phtno Solo-Sclectecf l l. C'oltou. 
nrst queslloo I•: " I ll It Insured!" Sup-I Song- "Trumpeler" Mr. Orahnm. 
J>Oill' It wu your house. what would Duel- "Orlnk to Me • Only Wi th 
the :ini.weor be! Jt In the DC!t'lltlve. why Thine Eyes" J. !lumber and B. M. 
not l11ee me nboul B pollcy?- rerc-le 1 LeDrew. 
John on, Tho tnaurnnee .ltlln. Sonit- Selectecl Mrs. w. Llnd11n)'. 
--- Sonir-Solec ted A Moore. 
,.,-,.4U\ ti;ICflSK IN Song-Selectod lllr. S pcddlng. 
THI ,_ OVOC•·n : \"lolln Solo- Selected 0. Sweitlln. 
,......,.. .. er e en ... . 011 • w e t 1 f • 1 r 1 0 • , STR.\ VED.-ln JHe I t a ... n \»••• -... t 111 1 snme on here. T wo r11mllles ram tn n Giid cre w o 1 1c 1111sar cnri l'll1 .\I Our Honm,., fomrr Oowtr d ~ 
... ~_rurte Thor ',, •,port ndeF'nrl vh 1 ~1 '0 Qulrpon who were In need. ivere a lso clorse thh1. I t houitht. :\Ir. Bdltbr.} oa \\'bite Mare. ExPfl't • 11 la the 
.... _ qo. e .. a r ne on • N' <>11 .... d . 11 lfoloalal Slrttf-4 ·! vltlnlty or Clarke's Beac u 1 bouShl , l)roui;ht 11outb. The men ha 'e secur~ ~.:>uld nol leL this pn11s unnot 1C'f.
>epartm:tnt were- ulte-t to mni<e en· I <'mc>lo)'mt'n t In the lumber '"oods. like io gin• rre<.llt wht"re credit 11 . hrec Bnrrels Choice Pork nnd a hl'r lo.st Call from 0 1e Gardner 
111lries n to tbP wbc.-rrahouts of lllo I 'fbe following posseni:eni cnme by • llue. • 1 q~llty or Xo. 1 Olseult In hlltr (~orth Rl~er. C'larke'1 . h) wbo 
1ChOOner 11nd nil the dll'teron1 l cle- the r•rospero:- Messrs. Oariand, Oo'ts, ·rh:iuk ln1t you tor llPllCt', 1l9 . The~ gdods 0 nrc In ftrs1 elate!\ has 11lnce left the place. nder pleaae 
·ra ph olr10 '!1& alons; the coast wh«'rt Tuc:ker, Moddocll. Busl!ey. POOie. Win- l;l>c;:: to remnln. . l.'Cf ·dl tlOn. . Al10 1 Hall Stand, 1 appl)• to JOSEPH REID. Heart'a De· 
' ht' J1cb00Mr mltthl 11)lelte r. were Dllk· ·tor. 81111~ey, Bnrret. lleld. )lorgnn, •, Sincere ly your!I. R, fg~rator. t Stove, ChOdrcn's Beds. tight 11nd be rewarded. 
eit ror tldln~ or the ml!lttln~ vra'f'I Re id, Kenrlo), F.lllott. \\'prron. or. I... .\l.,K. OJ! lrs and oth\'r artlcll's of rurnl· -
hut no Information wa." rC<"ch·e(I. Y.-.-. · Cunis, This tle, CrodS. Robert.II, Rev. '' John'11, t\Y : /PICK.ED UP - A 
•orda\' mnrnlnit ' he \','"" r~ ow1M r 31 t<'r. 'rhlbaull. Sacker>'. Pnr~n&. Ride- ~O\. 1S1h, 1920. 1~0WOEN' & EDWARDS llr.. llerrln1 Seek. on \lenisbl!en wired for lutormnt on Ir our. l<'nnbly, Puraons, Blnuxorce. Pnr-
1
1J : dor)' painted dark ·('(>tor 
•onnc<'tlon with the l!Cb(l()Mr. but nr eon11, i\dller . t~uaennibe, Parsons. li11w- · 1 1 uprtl('tllars appl7 to MOS 
,CW<\ or lhll Oo111tt Wl\8 hnd un\11 fe"· kins. Pc:il •• .Beunell . Rev! J\IQU\•e: Loses Arm at Sydney nb~~li. 11, .\uttlonffrs. Herring Neck • 
'""''~" evenln.i: Wbt'n ll "'"' . l•arned llesdanies !\flllt1r, Elllott, Perr)', Gout- • ' 
that the vessel "'" satelr h3rtbcd a t ton. Bragg. While, Burry, ' Doroll1e)-. Yeslerdh)' the relotlvett ot 1 r.tr. _ -----·-- __ 
a We11~ F; nd pier dl •~horglnll" hl'r c-irgo Xominn C:lbbon11· Mines Oaltmllll .. 1 ll HI k t o Co --.:---.==x""·"""""'aA:"'°==~ t 1 1 h · · ' · • "Gr n c ey, o u1ei: \'e, re· ---- • _ ---=~ ot ff!h · The Ill' lOOner arr vei ~rt' '>n Flynn, Tllylor, .Orngg, H11tc:blngs , Bnr- ceh•ed word rrom Sydne)' lhOl he hnll 
~u111lay morning l :u~t. an<l Cnplllln bour Dro\\' D S p'uttell Pard)'. • piet with n 1crlou3 accident which 
Houllhnn nnd hlt1 crl'w were nnl\wurc 0----- would In nll probabl)' c4use hl111 tl1e 
that there woa 801 muc~ tro~~~~ nncd LLEWELLYN CLUB to&s of nn arm. Mr . lllcke>· was a 
worry being cxpor ~nc~ ~n h r 011 • To·nlghl ot 8 o'clock the Weekly 11nllor on ~feisl'll. J ob Oros. schooner count. howe,·er, ··n 11 we l at on ' Men's Meeting under J.be au11plccs or i'\ctherton which I!! loading cont nt 
~ I the Lewellyn Club will be held In Sydney ror. Ulla port. and rrom tho 
1 o Canon Wood Hall. Thh1 fo ll a &erlos lnform11Uon r eceived It seems tbat 
The expre.ss ""ith the Kyle's mai!s or lecture, In trn\'el la c:onductt'd by he s.01 bis urlh entongled In 011 or 
1 
! 
and passengers i! due here at 5 p.m. the Rector o r lbe 11nrlsll who L8 a lso tl1e • hip's Wlnebu with the r esult 
We are husy ma;iufacturing 
Sui~s, 11anis, Overcoai 
Overalls, Shirts, eic 
For Th~ Multltu'ie 
And are const~ntly devisins new meth 
imp1 ove tht> make of our jtarmenrs with the 
that for 
GQvernnient .Railway Comniissioe 
t • 
lhe Pr~aldent or t he olub. J\lro:id.y that IL got b:sdly lneernted. He was 1 
we hnvo hnd 11.n ln1e renlng t'venliig lmmodla te l)' tnken to hospital nna I l
In "T~ C11thedral11 or Europe'' and everything l>OllSlblo 11 being dono to t ~ on "London th.rough lbe OYCi' or 80 ll4V~ the lnJure~ limb. Tbbe luJureJ I 
Amoteur Sight.acer." To-night tho Lee· ceamnn left here with Cnpt. Faulke t 
. . ) 
turer w111 be Mr. W. H. J ones. Ibo eurl)• In tho month to Join lhe Net- l 
11ubJect. belni; "In nnd about Romci." herlon, nnd ll la Yery unCortun1ue thlll ' 
The meetln~ nr~ open Lo the me n of ho :ibonld 1qeet with s uch 11 
Style, Fit n11d Fi11i II 
our products nrc all that can be <iesired by the 
most f :astidi•>us person. 
Passengers leaving St. John's by 8.iS a.m. train 
Monday, Nov,mber Z9th, will connect with s.s. 
"Arey le" at Placentia for the Usual Rorts of Call 
In Placentia Bay (Red Island route.) 
t?le city. \ Any mnn moy come. W e uecJdent. 
hnve tbe bei!t s tereoptlcan In U1e .city • ~- i 
~~~::~1:0~1';~111c:~:n:~: ~,:;)~:: , WILL COME AGAIN1i 
I ,0 I Uy 1he cxpreu to-day Meun. Lind· I The Prime Mmister Arrives $By Cra-.•rord and T. R. Dc>novan left 
f P b for Toronto via Sydney. Mr. Craw-l at, De eC f?rci'a. exctlleQt leeturc on lhe Irish ; 
A. mH!l1'1C' r t(:eJve!d totloy announces s11ua11on • •Ill be remembered for yesn. 
the· a rrlv111 or Prime Klnl•ter Squlret Both had a hearty send olr from all the I 
·~ Quebec 00 Wedbeeda:r. representatives or the Irish and lris h.
1 
: , Newfoundland. ~itlzens or St. John's 
I' THE IODE•N 'D£T£CTIVE who were In force 11 the railway sta-1\ tlon. Both pntlemen spressed the I 
mlcht not tell at a 1lance th:at there plcuure they [ elt at the hearty recep. 
wu muc:h dllferenc:t between oar tlon afven sher ind tho kind lret'1ftenl f 
Watennan ld• I Fountain Pea and rec.fftd at t• handa of all clusei · 
the othtr klad, bat a brief eumlaa- here. They lfttenit· ~ retnm again ln1 
lion "111 aooa con"flnee llba or tbe Aaaaat next ·f D.V.) and only "'let 
111perforf'tJ or H •1c1ee1" cmr a.11 thef could not! atar 1oqer In die cap1111 ' 
of Ji 
When buyin' a Suit ask to be shown our 
Pinch Bc:ck Style or one of ;he following Po ular 
BranJs. · 
A morir~, Fltrelorm, fi'aultlus, Pro 
~uperior, True/I" Stllenjlt. 
Manufactured by the olctat and 
Clothing Ma11ufacturing EstAbllshment 
Dominion. 
Whoa.aleonlJ 
the 
., 
